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AI . DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
D E HOY 
C O N S P I R A C I O N D E S C U B I E R T A . 
M a d r i d , Noviembre 5.—Se h a des-
cubierto que e x i s t í a u n » c o n s p i r a c i ó n 
perfectamente organizada, para de-
rrocar la M o n a r q u í a é Implantar la 
R e p ú b l i c a . 
E l movimiento d e b í a efectuarse á 
fines de Septiembre ú l t i m o y estaban 
comprometidos en él algunos gene-
ra les. 
L a i n a c c i ó n de los conspiradores se 
d e b i ó A que é s t o s aguardaban dos bu-
ques armados en guerra , que h a b í a n 
prometido enviar á las costas de A n -
d a l u c í a p a r a aquel la fecha, los r e p u -
blicauos e s p a ñ o l e s que res iden en la 
A r g e n t i n a . 
Se ha descubierto la c o n s p i r a c i ó n 
por haber8¡e interceptado comunica-
ciones de varios mil i tares comprome-
tidos en aquella. 
H a s t a ahora no se ha publicado n a -
da respecto de este asunto, y son muy 
contadas las personas que tienen no-
ticias de la fracasada c o n s p i r a c i ó n . 
B I G U E L A O B S T R U C C I O N • 
Ayer e m p e z ó á discutirse en el C o n -
greso el proyecto de ley sobre el des-
canso dominical . 
Los republicanos, á reserva de dis-
cut ir ampl iamente la totalidad y el 
art iculado del proyecto, han presen-
tado ya numerosas enmiendas al mis-
mo, consecuentes con su p r o p ó s i t o de 
poner o b s t á c u l o s a l Gobierno. 
C O N T R A V E N E N O T R I A C A 
E s muy probable que l a m a y o r í a del 
Congreso acuerde constituirse en se-
s i ó n permanente , para contrarrestar 
la act i tud obstruccionista de los d ipu-
tados republicanos. 
R E C L A M A C I O N 
Personas bien informadas aseguran 
que es cierto, como lo a s e g u r ó hace 
pocos d í a s nn p e r i ó d i c o , que existe 
u n a r e c l a m a c i ó n del gobierno de los 
Es tados Unidos a l de E s p a ñ a , por h a -
ber sacado las autoridades e s p a ñ o l a s 
cuarenta mil pesos del Banco de 
Puer to K i c o , d e s p u é s de haberse fir-
mado en Agosto de 1898 el armis t i -
cio que puso t é r m i n o á las hosti l ida-
des entre las dos naciones. 
ACTUALIDADES 
En el Senado: 
E l Sr. Cabel lo .—Siempre me he 
opuesto con todas mis e n e r g í a s á loque 
const i tuya nn v e j á m e a para e l comer-
cio y para la indus t r i a del p a í s , sobre 
todo, si tenemos en cuenta,- que n ingu-
na de las clases á que me refiero se nie-
ga á pagar el impuesto de t r i b u t a c i ó n , 
porque entiendo, que lo menos que pue-
de exigirse á uu gauso que se ha de co-
mer, es dejarle escoger la salsa conque 
ha de componerse. 
Es verdad, pero véase lo que 
contesta uno del Capitolio: 
E I S r . P á i r a g a . — ¿ Q u é d i r á n en el ex-
tranjero del rompimien to de esta ley 
antes de saber los electos producidos 
por la mismat A s í e n s e ñ a r e m o s á las 
clases productoras á derogar siempre 
que se les antoje las leyes que a q u í vo-
tamos. 
En el extranjero es más que 
probable que no sepan que exis-
te esa ley ni los Párragas que la 
fundaron. 
E l Sr. Zayas .—Ant iguamente hubo 
impuestos m á s odiosos que se cobraron 
s in que nadie reclamase contra ellos, 
porque la r e c l a m a c i ó n y e l desorden 
e q u i v a l í a n á m o r i r fusilado. 
O á ir de diputado á las Cortes 
españolos, como les pasó á los del 
movimiento económico. 
E l Sr. Saugu i ly .—Por a lguien se re-
c u r r i ó a q u í á pasiones antiguas. 
S i son e s p a ñ o l e s los que reclaman y 
lo hacen con ju s t i c i a , vengan los espa-
ñ o l e s á reclamar ante el ara de l a Re-
p ú b l i c a los derechos con que la ley 
p o n d r á á salvo sus intereses. 
Y puesto á votación el punto, 
el Sr. Cisneros votó, con Cabello, 
á favor de la suspensión del co-
bro de los impuestos. 
De todo lo cual se deduce que 
las clases conservadoras no deben 
precipitarse en sus juicios y me-
nos al dar sus votos; porque á 
lo mejor resulta que los dema-
gogos no son tan demagogos co-
mo parece y que los que se dicen 
conservadores no son en realidad 
mas que perfectos ministeriales. 
Por lo demás es muy edifican-
te eso de ver á Párraga coincidir 
con Zayas en cuanto se trata de 
arrancar una pluma al guacama 
yo y de sostener unos cuantos 
investigadores de consumos. 
Cuando las quejas de los gobernados 
repercuten prontamente en la conclen 
c ía de los gobernantes; cuando las ob-
servaciones de l periodista , re í le jo de la 
o p i n i ó n de su pueblo, son o í d a s por los 
altos Poderes del Estado y llevadas al 
e s p í r i t u de las leyes, no es dable deses-
perar del po rven i r ; antes bieu, puede 
confiarse en que las inst i tuciones p ú -
blicas d e s c a n s a r á n sobre bases de j u s t i -
cia y p ú b l i c a conveniencia, y e l progre-
so y la cu l tu ra de la Pa t r i a se conver-
t i r á n en rea l idad h e r m o s í s i m a . 
Como nosotros, en l a serie de ar-
t í c u l o s ' X a s escuelas por den t ro ' ' re-
presentantes autorizados del sent imien-
to popular , escritores m á s ateutos a l 
bien social que á las mezquinas satis-
facciones de la p o p u l a c h e r í a , han enu-
merado las deficiencias de la l eg i s l ac ión 
escolar y recomendado la a d o p c i ó n de 
reformas que completen la eficacia del 
nuevo sistema de e n s e ñ a n z a . 
Ataques v i ru lentos , insinuaciones 
ofensivas, a n ó n i m o s y discursos calleje-
ros nos han salido a l paso. N o i m -
porta . 
Los males s e ñ a l a d o s afectan a l pro-
greso escolar, re tardan l a e d u c a c i ó n 
del pueblo, l as t iman á la pa t r ia , y los 
periodistas cubanos que hemos seña l a -
do esos errores ó indicado esas refor-
mas, c u m p l í a m o s un imperieso deber 
c ív ico , s in preocuparnos tergiversacio-
nes maliciosas n i acusaciones destem-
pladas. 
Y sucede' que e l Presidente de la 
R e p ú b l i c a , el i lus t re maestro de escuela 
elevado por el voto de sus conciudada-
nos á las funciones del Ejecu t ivo , s in 
mostrarse p a r t i d a r i o de grandes inno-
vaciones,- por ahora, ha recogido el 
clamor popular , ha a n r ^ i a d o la j u s t i -
cia y sensatez de las indicaciones he-
chas po r l a prensa, y se ha c r e í d o ob l i -
gado, por amor á Cuba, a recomendar-
las á los Cuerpos Legislat ivos. 
i Q n é m a y o r recompensa, n i q u é ma-
y o r sat isfacciónT E l p r i m e r Magis t rado 
de la R e p ú b l i c a opina que existen las 
deficiencias po r nosotros apuntadas. Y , 
o í d o e l parecer de sus i lustrados aseso-
res en mater ia de e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , 
dice á las C á m a r a s : 
" E n t i e n d o que debemos ser parcos 
en las reformas legis la t ivas que afecten 
á la e n s e ñ a n z a , pues nuestro sistema 
actual es de c r e a c i ó n m u y reciente y no 
ha alcanzado siquiera su completo de-
sarrollo. Esto no excluye, s in embargo, 
que se hagan algunas reformas indis-
pensables, por ejemplo, l a que ind ica 
la experiencia con respecto á las Jun-
tas de E d u c a c i ó n . B ien e s t á que sean 
de origen electivo, pero dada La espe-
c ia l idad de sus funciones, y la circims-
taueia de que no admin i s t r an recursos 
p r o p í o s , sino del Tesoro Nacional , el 
sufragio debe l imi ta r se á los que t ienen 
i n t e r é s di recto en la buena marcha de 
las Escarias, ó sea á los padres de fa-
m i l i a de cada Di s t r i t o , con residencia 
en el misino, durante los seis meses 
anteriores á las elecciones. 
Enhorabuena t a m b i é n , que in terven-
gan en los nombramientos de los maes-
tros, p r o p o n i é n d o l o s á la Secretaria de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , por conducto de 
los Superintendentes de Provinc ia , 
quienes a c o m p a ñ a r á n la propuesta con 
el informe que les sugiera su conoci-
mieuto del personal y de la local idad, y 
teniendo en c o n s i d e r a c i ó n , que es razo-
nable conservar en la misma aula a l 
maestro que haya ^ r v i d o en el la el 
curso entero, ó la mayor parte, s in 
nota desfavorable. 
L a p r á c t i c a ha demostrado que no 
siempre se insp i r an las Juntas en las 
necesidades y conveniencias de la edu-
cac ión al nombrar e l personal docente, 
siendo numerosos los casos en que, por 
v i r t u d de traslaciones, se ocasionan 
c e s a n t í a s do maestros, s a b i é n d o s e que 
no han de i r á los puntos que se les 
designa; estos hechos desacreditan la 
Escuela p ú b l i c a . " 
N o hemos d icho m á s nosotros, si-
quiera diste mocho nuestro tosco len-
guaje, de la e x p r e s i ó n a t i ldada y cir-
cunspecta con que debe d i r i g i r s e á su 
pueblo el Jefe do una N a c i ó n . 
B i é n e s t á qne las Juntas de Educa-
c ión sean do origen electivo, dice el 
Presidente; pero que á lo menos con 
t r i b u y a n á formarlas solo los que tienen 
I n t e r é s di recto en la buena marcha de 
las Escuelas: los padres de famil ia . 
A s í hemos d icho nosotros en "Las es-
cuelas por d e n t r o " : ¿Qué saben de ré-
g imen escolar los analfabetos! i Q u ó 
beneficios puede ofrecer á la e d u c a c i ó n 
popular , la i n t r u s i ó n de las groseras 
pasiones de l a p o l i t i q u i l l a l ¿Desde 
cuando l a ignorancia e s t á capacitada 
para i n v a d i r el campo de la p e d a g o g í a ? 
Los traslados indebidos de maestros, 
la preferencia á los ineptos, e l favor i -
t i smo hacia los amigos y cor re l ig iona-
rios, todo eso que la o p i n i ó n sensata 
ha censurado y el s e ñ o r Canelo p r e v i -
soraraente contuvo en todo lo posible, 
fuerza es que desaparezca para b i t f i 
del p a í s . 
E l s e ñ o r Estrada Palma lo reconoce 
a s í y lo recomienda á los Poderes Le-
gislat ivos. Estos a t e n d e r á n s t ^ u r a -
mente la i n d i c a c i ó n . Y una buena ley 
escolar v e n d r á á regular las fuuciouea 
de Juntas y Maestros, con arreglo á la 
lóg ica y la j u s t i c i a : que no en vano an-
helan nuestros Legisladores el bionestai 
de su pueblo y la prosper idad de la 
t i e r r a en que han nacido. 
D e s p u é s de esto, siga la env id ia de 
empresa á empresa sosteniendo que el 
DIARIO DE LA MARINA odia las i n s t i -
tuciones cubanas y acoje ciertas censu-
ras por desa fecc ión hacia nosotros. 
Siga l a p ro te rv ia acn-sándonos , como 
ya lo ha hecho, de suspirar por l a vuel-
ta de los vetustos ; m é t o d o s , de desacre-
d i t a r lo actual, por ser f ru to do la obra 
revolucionar ia . N o es pos ib le esperai 
del o lmo, peras. 
Empero nuestras conciencias e s t á n 
t ranquilas , y grandes s e r á n nuestras sa-
tisfacciones el d í a no lejano en qne nua 
nueva Ley, apoyada en las costumbres, 
en la p r á c t i c a , en las necesidades reales 
del p a í s , venga á sus t i t u i r á esta, buena 
como ensayo, pero ineficaz y di f ic íen t í -
s ima como obra de f in i t i va . 
J . N . ABAMBURU. 
TRIBUNA LIBRE 
BALANCE POLITICO 
E n medio del ambiente embustero 
que nos envuelve, no faltan personas 
sinceras que se preocupen seriamente 
de la p o l í t i c a de este p a í s ; y , ya en l a 
calle, en la casa, en el teatro, muestran 
en sus preguntas y conversaciones, sus 
dudas, temores y present imientos acer-
ca de los permonores de esa po l í t i c a} 
digo pormenores, porque respecto á lo 
fundameutal , los que no, sepan á q u é 
"AU PETIT PAEIS" 
M O D E L O S de S O M B R E R O S 
Y A SE H A N DESPACHADO Y PUESTO Á LA VENTA 
L a S e ñ o r a de Ablanedo ha regresado de su viaje á Par t s , con un mundo 
de Novedades, las que ofrece á precios m u y e c o n ó m i c o s , s e g ú n lo exige la 
s i t u a c i ó n presente. 
Vestidos en seda y lana , sayas y blusas , cuellos y toda clase de adornos 
p a r a vestido. 
Todos los meses se rec iben L o s Patrones , Moldes y libros de Moda . 
Obispo 9S,~Tjoiéfono n ú m . 6 8 6 
C-1875 alt. l O t - 2 7 
TEATRO ALHAMBEA 
J U E Y E S 5 D E J Í O V I E M B R E DE1S03. 
FUNCION POK TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
LA MARCHA DE CADIZ 
A LAS IÍUEVE y DIEZ: 
EL PELOTON DE LOS TORPES 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA ALEGRIADE LA HUERTA 
.*w» •> 
TEATRO BE ALBISU 
í r M N COMPAÑIA DE ZARZUELA 
219a FUNCION DE LA TEMPORADA 
en* 1937 
PRECIOS POR_OADA TANDA. 
Otfllfe ff., 2'. ó Ser piso sin «atrads. 12-30 
Pftlco8l?62í piso Idem >1 23 
Luneta con entrada f0-50 
Butaca con Idem $0-50 
Asiento do tertulia con entradaM tO-33 
Idem de paraíso con Idem fO 33 
Entrada general fO-30 
Entrada á tertulia ó paraíso fO-20 
m ^ E \ domingo 8 de Noviembre, matinee de. 
dlcada & los niños. 
I R A M E N T O L ! mis W M S . » ¡su IMÍI i m i w. 
C L • i participa á su numerosa y distinguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que afama-
C / C l o n C í fabricantes de Lóndres y Viena le ha enviado para la nueva Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombreros de 
copa, sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo mejor y esme-
radamente concluido.—La firma de "Ramentol" no lo lleva, sino sombreros de garantía probada en el mundo entero. 
C 1040 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ir XA o i <Í> xi 
HOY A LAS OCHO: 
t o e l £V S 1 £V S X X O O l X O í 
L a Rumba de los Dioses 
A las nueve: JUAN JOLGORIO. 
A las diez: E L BOBO 8 E K A F I N I T O . 
DESCUBRAMONOS RESPETUOSOS 
fcnto el n\&* i»»Mo A« lo» sabios c.Mmmortal fYancés Lnim ras feur ; ai l lo R o b o r - 1 
to K o c h : » n t « p a t ó l o g o » e m i n e n t e » como C o l m h r i n y Mek' lmikulT y otros j 
que nos enseftaron el modo de c u r a r nuu-Iia» é w f e r m e d a d e » , y f e l i o i t é m o n o s ! 
do que en la R e p ú b l i c a de C u b a s e prennre y venda el B I O G E X O ( E n g e n d r a - ¡ 
J o r do vida) agradable medic ina que tiene la v i r t u d de « i r a r todas aquellas 
« u f e r u i e d a d e s c a n a a d a » por pobreza de saag-re, raquit i smo, debil idades, &. 
E L B I Ó C E N O T R E M O L S 
I - A C A S A "flevueita" 
AGITIAR 79. 
cil Xevdo ciol Banco 
Avisa al público ^ 
sasires en par t icu la r , que ha puesto á 
l a venta, su colosal y nunca vis to sur-
t ido de casimires y d e m á s RÓneros para 
'a e s t ac ión , importados directameute 
.le las mejores f á b r i c a s do Inglaterra y 
Francia. 
Sou de todo» ios precios y seidetallan 
por varas. 
A f f a K í r 70.-Al lado d©l Banco 
c - t su 28-14 O 
L e convirno á V d . v is i tar 
"LA FIIOSOFIA" 
G r a n casa importadora de te-
jidos , art iculos de S e d e r í a y 
novodadej í . 
NEPTUNO 73 Y 75, 
E S Q U I N A A, S A N N I C O L A S 
C-1374 5t-S7 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Ee pubflca todoe los domingos; nn magarin mensnaJ j ottademo* se man alo» de gnu* lolo eon 
ona portada de dibujo distinto encada número, ünpreao en colórese numerosos y brillante» 
grabados confeccionados en Filadelfia, Nueva York, Bsrcelons 7 en la Habana por Taveira.— 
Colaboracidn de distinguidos escritores sobre política, intereses generales, arte, critica y lite-
ratura.—Pnblira una noTela en serie.—Posée su tipografta r prensas propias, las mis modernas 
cara la obra tipográfica qus realira la imprenta aL TRABAJO, Amistad 6S.—Lectura abundan* 
Te, íastritctiTa 7 amena: un volumen de 600 páginas al trimsstrs y más de 800 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 8 0 c t s . p l a t a E s p a ñ o l a . 
E s t á á la venta en las l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n ^ Q A L I A N O 79 , el 
mimero ex traord inar io del XO Í3ZE3 OOTXJZD-EtlEJ- O m t l e n o 
l a c o l e c c i ó n completa de las poe«Í£« d o J o a o u i n Loecneo L u a r e * , rmbll cadas 
en 1857; u n a hermosa por tada y el re trato de L U A C E » , — C R E C I O 8 0 C T S . 
C o u t l n ü a á la venta: JE51. £s£VU.¿l d o l I3o»toinr£^<3.o, á 
3 0 centavos - y A H /TTTFt T A OXX J L O O 8, á un peso plata. 
c i NT 
11128 
OH • t O < 5 L C L & l£VS» "to óticas» 
alt 4t-29 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y p a r a endulzar l a leche 
de los n i ñ o s . 
D e N é c t a r , F r e s a , V a i n i l l a , N a r a n j a , L i m ó n , Chocolate, Z a r z a p a r r i l l a , 
Pif ia , G u a n á b a n a y T a m a r i n d o . 
A cuarenta centavos plata el litro; el de N é c t a r á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
C a s a de moda para los refrescos de soda y mantecados. H a y s iempre un 
mantecado do c r e m a de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
C 1958 1 N'v 
MODAS FRANCESAS 
El mejor y más completo surtido de sombreros para señoras y niñas, es el que acaba de 
recibir esta casa. 
Remesa directa de los grandes centros de París.—Ultimas novedades en Boas, cuellos, 
cioturones y artículo» de fantasía.—Precios sin competencia. 
Sombreros desde 2 pesos oro en u d c h i u t e . - O B I S P O 133 
C-1883 ^ 
D E N T R O D E P O C O S D I A S 
QUEDARA ABIERTA AL PUBLICO LA NUEVA PELETERIA 
A 
V C A S A 
A 
V M E R C A D A L 
C-1893 indf. 00-31 
SUCURSAL DE LA GRANADA "OBISPO Y CUBA" 
SAN RAFAEL NUMERO 25.-ENTRE ABUIIA Y GALIANO 
IVIlontra.» tanto slgru.o ^rondloncao 13£tratísimo 
J u a n 7/fercadal 
Fumen R., A l i ó n o s y IK/IctirqTXés do ilFíLatTooil- Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
BRILLANTES 
esmeraldas, zafiros, r u b í e s , perlas, turquesas y ópa los se venden a l por m a y o r y a l deta l le . Las turquesas son u n a especialidad de esta 
, casa. Se fabr ican joyas del gusto y precio que se p i d a n , s in n i n g u n a d i f i c u l t a d por di f íc i les que sean las combinaciones que se p i d a n . 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de !a tarde.-Noviembre 5 de 1903. 
« tene r se , Be pueden contar por los de-
dos de una mano sio repet i r . 
E n pleno gobierno mil i tar a n u n c i é 
que e l r é g i m e n p o l i t i c o que se prepara-
ba para Cuba era i r regular , y n u tejido 
de astucias que i m p o s i b i l i t a r í a n la vida 
normal del p a í s : ¡ j e s la paga de los re-
volucionarios el primer estorbo consi-
derable que se encuentra en su aam^nol 
E s muy i n s t r u c t i v o que la K e p ú b i i c a 
de Cuba t ropiece con tantos o b s t á c u l o s 
para contratar su primer e m p r é s t i t o 
y que, en cambio, el Canadá, colonia 
a u t ó n o m a de I n g l a t e r r a , disfrute de 
a m p l i a l i be r t ad para contratarlos; es 
más, España en su a u t o n o m í a p r e a g ó -
nica no nos negó ese derecho impor tan -
t í s i m o ; porque p a í s cohibido de contra-
tar e m p r é s t i t o , p a í s que se i n m o v i l i z a : 
las deudas de las naciones más civi l i -
zadas ascienden á miles de mil lones. 
Si el e m p r é s t i t o fracasa y el asunto 
l l eva ose rumbo , no hay que cu lpar á 
nadie; yo lo a t r i b u y o pr inc ipa lmente 
(aparte de otras admin i s t ra t ivas ) á las 
deficiencias del sistema p o l í t i c o á que 
estamos sometidos, que en rea l idad no 
es todo lo só l i do que so necesita para 
i n sp i r a r c r é d i t o . 
L a R e p ú b l i c a de Cuba e s t á atacada 
de una enfermedad o r g á n i c a ó const i tu-
c iona l : no se o lv ide que en p o l í t i c a 
t a m b i é n hay p a t o l o g í a y t e r a p é u t i c a . 
B i e n sé que á los maldicientos de la 
p o l í t i c a , á los que creen que é s t a e s t á 
l l amada á desaparecer, les p a r e c e r á 
p u e r i l a t r i b u i r l a tauta impor tanc ia en 
nuestras cosas; pe ro , en Ing la te r ra , 
Franc ia , A l e m a n i a , Estados Un idos de 
A m é r i c a , ¿no hay po l í t i c a , no hay p o l í -
t icos l 
Convengamos en que la p o l í t i c a nada 
significa para los que la confunden con 
l a a d m i n i s t r a c i ó n ; é s to s no son p o l í t i -
cos, son admin is t ra t ivos . 
Y no se a rguya que, á pesar de los 
malos gobiernos e s p a ñ o l e s Cuba, siem-
pre e n c o n t r ó d inero á p r é s t a m o : esta es 
ha r ina de otro costal; aquella p o l í t i c a 
fué mala :eu cuanto á solidez y c la r idad 
nada dejaba que desear á los prestamis-
tas, que en esto de lo claro y lo s ó l i d o 
son m u y exigentes. 
A u n q u e la buena p o l í t i c a i n f luye en 
e l bienestar de los pueblos, se dan ca-
sos en que, p o r causas generales ajenas 
á la p o l í l i c a coinciden l a r iqueza y e l 
m a l gobierno: la r iqueza y n o m b r a d í a 
que a l canzó Cuba bajo los peores go-
biernos e s p a ñ o l e s , es sino impos ib le , 
d i f i c i l que la recupere. Pero ¿es todo 
malo en el r é g i m e n p o l í t i c o que e s t á 
v igen te en Cuba! N o ; hoy Cuba es 
un p a í s admin i s t r ado por sus hijos, no 
s é s i por los mejores ó p o r los peores, 
pero son cubanos; E s p a ñ a apenas crea-
ba una oficina t r a í a (antes de la A u -
t o n o m í a ) de la P e n í n s u l a hasta los 
mozos de l i m p i e z a ; no se crea por esto 
que á los yankees no les gustan los des-
t inos y e s t á n exentos do a m b i c i ó n ; s í 
les gustan y t ienen a m b i c i ó n ; pero esta 
es grande, no pesetera, á lo l í o m e r o 
Kobledo. 
E s p a ñ a , aferrada á v ie jos p r o c e d í 
mientos, daba mucha impor t anc i a á 
exter ior idades y aparieuems," que en 
l a p o l í t i c a moderna casi nada r e p r e -
sentan: banderas, h imos y salvas de 
a r t i l l e r í a . 
E n la c u e s t i ó n e c o n ó m i c a ó arance-
la r ia , los Estados Un idos hasta ahora 
i m i t a n s e r v i l m e n t e á E s p a ñ a ; pract ican 
en toda su i n t eg r idad e l monopolio mer-
cantil, cuya esencia se condensa en es-
tas breves palabraa: cerrar sus merca -
dos á nuestros productos y obtener 
ellos grandes ventajas para los suyos 
en el mercado cubano. 
Espa f í a cobraba 30 pesetas (G pesos) 
por cada 100 k i l o s de a z ú c a r cubano 
que ar r ibaban á sus puertos; los Esta-
dos Unidos cobran $5 por cada 13 arro-
bas de a z ú c a r cubano que lleguen á 
los puertos de l a U n i ó n . 
A d v i e r t o que cada d í a a r ra iga m á s 
en la o p i n i ó n p ú b l i c a , la creencia de 
que las alteraciones del ó r d e n p ú b l i c o 
t r a e r á n la a n e x i ó n : esto es un grave 
er ror ; l a a n e x i ó n nada t iene que hacer 
en Cuba; por el camino ^c las revuel -
tas sóio puede v e n i r á Cuba la restau-
r a c i ó n del gobierno M i l i t a r , cuya du -
r a c i ó n no es fáci l precisar; pero s í es 
evidente que para nosotros s e r í a una 
g r a n d í s i m a y ú l t i m a ca lamidad. 
LDO, ENRIQUE CASUSO. 
NECROLOGIA. 
Posgrnciadamente, ni los solí-
citos cuidados de la amanto fa-
milia, ni los perseverantes esfuer-
zos de la ciencia, han conseguido 
prolongar la vida del señor don 
Fermín Gómez, padre de nuestro 
querido amigo é ilustrado com-
pañero en la prensa doflfejuan 
Gualberto Gómez. E l respetable 
anciano, que frisaba en los ochen-
ta años, dejó de existir anoche, y 
su entierro se efectuará á las cua-
tro de la tarde de hoy, saliendo 
el cortejo fúnebre de la casa mor-
tuoria, San Miguel, 69. 
La sincera amistad que de an-
tiguo profesamos al sefíor don 
Juan Gualberto Gómez hace que 
esta pérdida sea más sentida y 
lamentada por nosotros, y que en-
vuelto en las manifestaciones de 
pésame, vaya el testimonio de 
nuestro dolor y el deseo de que 
encuentre el hijo desolado con-
suelo en la resignación cristiana, 
tínica fuente en que pueden dul-
cificarse dolores como el que hoy 
lo apena. 
Descanse en paz. 
E n la tarde del martes d e j ó de e x i s -
t i r Casa Blanca, á cousecHeucia de 
una afección cardiaca, la s e ñ o r a dona 
Susana Manra ra de Arocha , e jemplar 
esposa, madre a m a u t í s i m a y modelo de 
v i r tudes . 
A y e r recibieron sus restos c r i s t i ana 
sepul tura en el Cementerio de Co lón . 
Descause en paz y reciban su desconso-
lado viudo, don Eduardo Arocha , y de-
m á s famil iares nuestro sentido p é -
same. 
H a volado á la r e g i ó n de los suyos— 
el c ie lo—la t i e rna n i ñ a P i l a r , la h i j a 
ido la t rada de los apreciables esposos 
d o ñ a A n t o n i a F . de Carreras y don 
Lorenzo Carreras, vecinos de Casa 
Blanca, donde son generalmente esti-
mados. 
Reciban los a t r ibulados padres de la 
in for tunada P i l a r nuestra e x p r e s i ó n de 
condolencia. 
LOS IMESTOS 
D H C A S O X O P R E V I S T O 
(Por tcltcrafo) 
Cien/uegos, Xoviembre 
A L D I A R I O D E L A M A R I X A 
H a b a n a . 
E l ú n i c o establecimiento de X e c t a r -
Soda que hay en la c iudad t iene sus-
pendido el expendio de bebidas ga-
seosas desde el d í a pr imero , á causa 
de no haber sido resueltas las con-
sultas que s u propietario h a hecho a 
los inspectores locales y a l A d m i n i s -
trador de l a r o ñ a fiscal de S a n t a 
C l a r a . 
Se t r a t a de u n caso no previsto en 
el famoso Regrlamento, por estar la 
e l a b o r a c i ó n en r e l a c i ó n con el con-
sumo y ser é s t e variable . 
Mientras el Secretario de H a c i e n -
d a no resuelva t e n d r á n que p e r m a -
necer paralizados los negocios de esa 
casa , s in que por ello se le indemnice 
lue í fo en forma a lguna . 
P u t n a r i e g a . 
(Por telégrafo) 
Cienfucgos 5 de Noviembre á tas 10 a. vu 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
U n p o l i c í a condujo anoche á l a j e f a -
t u r a del cuerpo a l d u e ñ o del c a l é 
" P r i m e r o de Artesanos,*' a c u s á n d o l e 
de haber infringido el reglamento del 
impuesto. L a d e n u n c i a se basa en h a -
ber encontrado en u n a mesa del c a f é 
media botella de cerveza s in el sello 
correspondiente. Mas segdn d icen 
los parroquianos p a r a quienes f u é 
servida, en el acto de l l evar la á l a m e -
sa tenia peq^j^* sello, pero a l des-
corchar la sano con e r t a p ó n , cosa que 
no e v i t ó el dependiente, suponiendo 
que con ello no i n c u r r í a e ó falta. E s -
tíis explicaciones parece que no sat is-
f icieron á l a p o l i c í a , pues e l e v ó el 
parte a l juzgado correcc ional donde se 
e f e c t u a r á el j u i c i o hoy por l a tarde. E s 
de esperar que el j u e z dicto sentenc ia 
absolutoria, no ya por la i rresponsabi -
l idad del acusador y pruebas testifi-
cales, que seguramente p r e s e n t a r á , 
sino por tratarse de u n caso especial 
no previsto en el Reg lamento . 
F t i m a i r i e g a . 
S E L L O S 
A y e r se desepacharon en la A d m i -
n i s t r a c i ó n do Rentas é Impuestos de la 
Habana, 180 facturas, que i m p o r t a n 
14.731-53 centavos. 
D E C R E T O 
. E n la Gaceta de ayer se ha publica-
do el "Decreto del Presidente do la E e -
p ú b l i c a , que insertamos en ia e d i c i ó n 
de la tardo del mismo día, concediendo 
un plazo de diez d ías á los fabricantos 
y almacenistas para que presenten las 
declaraciones ju radas de sus existeu-
cias en las Admin i s t r ac iones de Rentas 
6 Impuestos de las Zonas Fiscales, 
L A L I O A A O R A R I A 
E n la c i tada C o r p o r a c i ó n se han reci-
b ido las siguientes comunicaciones y 
telegramas respecto á la mod i f i c ac ión 
de la ley para el cobro de los impues-
tos: 
L o c a l de B a n t a 
A p o y a trabajo de las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s á fin de modif icar la L e y 
que fijó las t r ibutaciones para garan-
t izar el e m p r é s t i t o . — L u i s Trevejos. 
L o c a l de G ü i n e s 
Declarando la conveniencia de au-
mentar moderadamente los derechos de 
COMPRAR BUENO 
es principio de economía, 
que se calza en los 
E l e g a n c i a y D u r a c i ó n 
tiene el calzado de 
X a 9??i arma 
TELEFONO 929. 
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importac ión de determinados produc-
tos para atender al pago de las t r ibu-
taciones.—Franeisco Sánchez. 
L o c a l de Melena del S u r 
A d h i r i é n d o s e á los nobles p r o p ó s i t o s 
que animan á todos, en la modif icación I 
de la actual ley para atender a l pago 
del Ejérc i to .—Anis io Al/omso. 
L o c a l de J f co tea 
Expresa la conformidad con el pago | 
del Ejérci to el qoe desea se haga por j 
nn medio m á s viable que el de los im- j 
puestos, que alteran la normalidad de | 
la v ida ordinaria. — V i r g i l i o L . Diaz. 
L o c a l de Ciego de A v i l a 
Interesa vivamente pago Ejérc i to y 
apoya Corporaciones para indispensa-
ble y patr iót ica reforma ley tr ibutación, 
salvando industria cubana y ruina co-
mercio respecto á existencia en plaza. 
— l l e r a . 
Qnemados de G ü i n e s 
A p o y a trabajo Corporaciones para 
a tmon iza r intereses cobro impuestos 
para pagar E j é r c i t o L ibe r t ador—Longo . 
L o c a l B e r m e j a 
A p o y a resueltamente Corporaciones 
E c o n ó m i c a s , p id iendo s u s p e n s i ó n co-
branza impuestos.—Ensebio U c m á n d e z . 
Habana, Nor i rmbre 5, 1903. 
8r . Director del DIARIO DE T.A. M A R I N A . 
Pte. 
M i d i s t i ngu ido s e ñ o r y a m i g o : 
Sup l ico á V d . l a i n s e r c i é n en su po-
p u l a r p e r i ó d i c o del escrito é in forme 
que a c o m p a ñ o , y que con esta fecha 
d i r i j o a l s e ñ o r D i r e c t o r de L a Discu-
sión. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias me rep i to 
suyo afmo. amigo s. s. 
Enrique Aldabó. 
Habana, Noviembre 5, 1903. 
Sr. D i rec to r de L a Discusión. 
Pte. 
D i s t i n g u i d o sefíor y amigo : 
E n el p e r i ó d i c o de su d igna direc-
c ión , correspondiente a l d í a de ayer y 
en la cuar ta p lana que habla do los 
Impuestos, se dice p o r e l Ldo . F . Po-
lo, que ha l e í d o con la m á s profunda y 
n a t u r a l sorpresa, u n escri to m í o en la 
e d i c i ó n del DIABIO DE LA MARINA del 
d í a 28 del p r ó x i m o pasado, d i r i g i d o al 
s e ñ o r Secretario de Hacienda, y como 
no hace m e n c i ó n de l in forme del doc-
t o r en Ciencias naturales, F í s i c a , doc-
to r en Farmac ia y profesor de Q u í m i -
ca, sefíor G a s t ó n Alonso Cuadrado, que 
s e g ú n el referido escrito que t e n d r é 
mucho gusto en env ia r le s i se s i rve de-
c i rme su d i r e c c i ó n , para que como 
c ien t í f i co rebata los argumentos que 
c i e n t í f i c a m e n t e sostiene en dicho infor-
me el ya ci tado doctor, y po r si á su 
j u i c i o no fuera bastante, a c o m p a ñ o es-
te otro, del Labora to r io C l ín i co y de 
a n á l i s i s q u í m i c o de l a Escuela de Far-
macia, doctor E m i l i o M a r t í n e z , Jefe 
de l Labora to r io C l í n i c o de l a Escuela 
de Medic ina , y Leone l Placencia, ayu -
dante de dicho Labora to r io , cuyas o p i -
niones no dudo ver rebat idas por e l ya 
c i tado Ldo . Francisco Polo. D e s p u é s 
de l e í d o s estos informes supongo no 
c r e e r á d icho L d o . que m i p e t i c i ó n de-
j e de prosperar en las ''esferas guber-
namentales po r lo mismo que é l dice 
que aun no se ha p e r d i d o en las ^mis -
mas" el sent ido c o m ú n . 
T como entiendo que e l ú n i c o centro 
docente oficial que tenemos es la Aca-
demia de Ciencias, supongo que á el la 
h a b r á recur r ido la S e c r e t a r í a de H a -
cienda en caso de duda, d e s p u é s de leí-
do en la misma S e c r e t a r í a e l in forme 
de l c i tado D . G a s t ó n A . Cuadrado y el 
que con esta fecha le e n v í o t a m b i é n del 
Labora to r io C l í n i c o y de A n á l i s i s Q u í -
mico, á cargo de los Doctores M a r t í -
nez. 
Como i n d u s t r i a l solo debo manifes-
t a r para ev i ta r e r r ó n e a s creencias, que 
m i V e r m o u t h l l eva e l t í t u l o de Y e r -
m o u t h Marchionato , t i p o Tor ino , y en 
n i n g ú n caso n i en las etiquetas de su 
bote l la n i en los envases exteriores 
existe l a pa labra u V i n o , " por m á s que 
en t ra en sus componentes el famoso 
v i n o de Jerez; habiendo alcanzado e l 
honor de ser p remiado en var ias E x p o -
siciones y u n envid iab le c r é d i t o en toda 
la I s la . 
Soy de V d . con la mayor considera-
c ión aftmo. amigo s. s.. 
F i r m a d o , Enrique Aldabó . 
Labora to r io C l í n i c o y de A n á l i s i s Q u í -
mico, á eargo de los Doctores A l f r e -
do M a r t í n e z , Jefe del Labora to r io de 
A n á l i s i s Q u í m i c o de l a Escuela de 
F a r m a c i a ; E m i l i o M a r t í n e z , Jefe del 
Labora to r io C l í n i c o de la Escuela de 
Medic ina , Leonel Plasencia, A y u d a n -
te d e l m i s m o : 
E l Sr. E. A l d a b ó sol ic i ta de este L a 
bora tor io que se le informe, respecto a l 
lugar que debe o e « p a r en ia elasifica-
c ión de bebidas a l c o h ó l i c a s , e l produc-
to que e i rcula ea el comercio con el 
nombre de ' " V e r m o u t k T o r i n o , ^ á cu-
yo efecto a d q u i r i ó el Labora to r io en el 
café <4£". Jerezano" una bote l la cerra-
da, cou una e t i q i c t a qae d ice : ' ' V i n o 
V e r m o u t h de T a r í n M a r t i u i y Eossi, 
sucesorea M a r t i a i Sola y Comp?—J. 
B r o c c h i y C?, ú n i c o s impor tadores pa-
ra la I s la de Cuba . " 
Efectuadas todas las operaciones ne-
cesarias con el fin de de te rminar la na-
turaleza de la bebida, objeto de este i n -
forme resulta: que es un l í q u i d o alco-
hó l i co , con g ran cant idad de ext rac to 
seco y r i co en a z ú c a r . 
L a f a b r i c a c i ó n del V e r m o u t h , en s ín -
tesis es la s iguiente: m a c e r a c i ó u de 
plantas a r o m á t i c a s en un l í q u i d o alco-
hó l i co , que puede ser un v i n o blanco, 
a l que d e s p u é s de destilado se le agre-
ga, entre otras sustancias, e l a z ú c a r ; 
puede obtenerse t a m b i é n s in destila-
c ión , e m p l e á n d o s e entonces extractos, 
especialmente preparados para este ob-
je to . M é t o d o a n á l o g o a l empleado en 
la f a b r i c a c i ó n de las bebidas que en e l 
comercio c i r cu lan con e l nombre de 
Licores. 
L a pa labra licor se ap l ica á todas las 
bebidas a l c o h ó l i c a s , obtenidas por ma-
c e r a c i ó n ó in fus ión de plantas a r o m á t i -
cas, que t ienen a z ú c a r en d i s o l u c i ó n ; 
r e s e r v á n d o s e l a d e n o m i n a c i ó n de vino 
exclnsivamente, para e l p roduc to de l a 
f e r m e n t a c i ó n de l zumo de l a uva. 
E n t a l concepto, y en v i s ta de los da-
tos que anteceden, entendemos que l a 
muestra a d q u i r i d a y ro tu lada u V i n o 
Vermouth , '7 no debe ser considerada 
como Vino y s í como Licor . 
F i r m a d o : Por el Labora tor io , 
D r . Al / redo Mar t í nez . 
ASUNTOS VARIOS. 
E L ARZOBISPO DE CUBA 
A las seis de la m a ñ a n a de h o y sa-
l ió en t r en o r d i n a r i o pa ra B a t a b a n ó , 
de donde se t r a s l a d a r á por l a costa Sur 
á Santiago de Cuba, el Sr. A r z o b i s p o 
de aquella A r c h i d i ó c e s i s , don Francis-
co de Paula Barnada. 
Fue ron á despedir lo á l a E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a , los s e ñ o r e s obispos de 
la Habana, P i n a r de l R io y A u x i l i a r 
de la Habana, G o n z á l e z Estrada, O r n é 
y B rode r i ck , representaciones del Ca-
b i ldo Catedral , clero p a r r o q u i a l , co-
munidades religiosas, comisiones de 
los centros regionales e s p a ñ o l e s y m u -
chos par t iculares . 
A c o m p a ñ a a l Sr. Barnada su herma-
no el P r e s b í t e r o D . A n t o n i o . 
CARBUNCLO SINTOMÁTICO 
Podemos anunciar á nuestros lectores 
que l a vacuna contra el carbunclo s iu-
t o m á t i c o que prepara e l L a b o r a t o r i o 
B a c t e r i o l ó g i c o de la Crón ica Médico 
Q u i r ú r g i c a ( P r a d o 105) e s t á dando re-
sultados satisfactorios. 
Su empleo se va generalizando p o r 
toda la I s l a s e g ú n las cartas que hemos 
l e í d o procedentes de ganaderos de Cam-
po F l o r i d o , San N i c o l á s , Tapaste, G ü i -
nes, San J o s é de los l iamos, Placetas, 
Cienfuegos, Esperanza, Ciego de A v i l a , 
San J o s é de las Lajas, etc. etc. 
Nos complacemos en dar la no t i c i a 
porque en los patreros ó fincas en don-
de se ha usado esta vacuna l a epizoot ia 
ha cesado inmedia tamente . 
PARTIDO REPUBLICANO—CONSERVADOR 
Comité del barrio de San Nicolás 
D o orden del s e ñ o r Presidente se c i -
t a á l a D i r e c t i v a para l a j u n t a que ha 
de celebrarse hoy, jueves, á las ocho 
de l a noche, en e l loca l de l a s e c r e t a r í a . 
I nqu i s ido r 29. 
Habana, N o v i e m b r e 5 de 1003.— 
Domingo G a r c í a . 
E L S E Ñ O R 
Fermín Sómez 
M I P A D R E 
DEt ^ lET1 . A . X J X J E ! O I 33 O : 
Y dispuesto su entierro para boy, jueves, á las cua-
tro de la tarde, suplico á las personas que deseen 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colon, se sir-
van concurrir á la casa mortuoria, San Miguel 69, 
dándome con ello un testimonio de amistad que 
agradeceré vivamente. 
Habana, Noviembre 5 de 1903. 
§7d<iri Gualberto Gcnez, 
Asamblea Municipal de la Habana 
C o m i s i ó n do Propaganda 
De orden del s eño r Presidente de es-
t a C o m i s i ó n ci to á todos los miembros 
de l a M i s m a para la ses ión que ha de 
tener efecto hoy, jueves, á las ocho de 
l a noche en e l C í r c u l o R e p u b l i c a n o -
Conservador, Consulado 111 . 
Habana, Nov iembre 5 de 1 9 0 3 . — E l 
Secretario, M . Eu iz de Alejos. 
ESTADOS^ O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociad/i 
De hoy 
l l sTCESDlO 
N u e r a Y o r k , Nov iembre 5 .—Ha ha -
b i d o c u T r o y , u n í u c c n t l i o que Im des-
t r u i d o va r ios ed i f i c ios e n la p a r t e co -
u i e r c i a l do d i c h a c i u d a d , e l e v á n d o s e 
las p é r d i d a s á u n m i l l ó n de pesots. 
L A S E L E C C I O N E S 
E n el E s t a d o d e R l iode I s l a n d , los 
d e m ó c r a t a s h a n e l eg ido a l G o b e r n a -
d o r y los R e p u b l i c a n o s , á los d e m á s 
funcionarios de dicho Es t ado . 
P E T I C I O N D E R E C O N O C I M I E N T O 
W a s l i i n g t ó n , Noviembre .5.—Se ha 
recibido e n l a S e c r e t a r í a de E s t a d o 
un te l egrama del gobierno provisio-
nal de P a n a m á , pidiendo a l de los 
E s t a d o s Unidos , que reconozca l a 
u u e v a R e p ú b l i c a . 
E l P r e s i d e n t e Koosevelt y su G a b i -
nete no h a n tomado t o d a v í a de termi -
n a c i ó n a l g u n a respecto á este asunto. 
E N L I B E R T A D 
Méj ico , Noviembre H a sido pues-
to en l ibertad E l i a s Toscano, que f u é 
arrestado en G u a n a j u a t o , bajo la falsa 
a c u s a c i ó n de h a b e r disparado tres t i -
ros de revolver contra el Pres idente 
Porf ir io D í a z . 
L A K T J E Y A B A N D E R A 
P a n a m á , Noviembre 5 . — L a bande-
r a que h a n adoptado los revoluciona-
rios del I t smo, se compone de cuatro 
cuadros , blanco, azul y rojo. 
C O M U N I C A C I O N I N T E R R U M P I D A 
Se l ia in terrumpido la c o m u n i c a c i ó n 
t e l e g r á f i c a con B o g o t á . 
S E S I O N E S R E A N U D A D A S 
IAI H a y a , JVorf'cm&rc . 5 . — E l T r i b u -
n a l de A r b i t r a j e que entiende en las 
reclamaciones contra Venezue la , h a 
reanudado sus sesiones. 
E N A P O Y O D E L A S R E F O R M A S 
Consfantinojtfa, Noviembre 5 .—Los 
E m b a j a d o r e s de I n g l a t e r r a , A l e m a -
nia , F r a n c i a é I t a l i a , h a n Informado 
a l S u l t á n que t ienen ó r d e n e s de sus 
respectivos gobiernos de apoyar ol 
p lan de reformas presentado por R u -
s i a y A u s t r i a , y e l gobierno turco se 
opone luertemente á la c l á u s u l a se-
g ú n la c u a l h a n de ser fiscalizados los 
actos que l leve á efecto en las provin-
cias en que h a y a n de Implantarse d i -
chas reformas. 
N O T I C I A S D E L I S T M O 
Colón, Noviembre 5 . — E l goberna-
dor c iv i l y el general T o r r e s que m a n -
d a b a las tropas que trajo á é s t a el 
c a ñ o n e r o Car tagena , se han negado á 
reconocer a l gobierno provis ional , y 
como las tropas no qu i s i eron r e e m -
barcarse para. S a b a n i l l a , el citado c a -
ftonero s a l i ó p a r a dicho punto s in 
ellas. 
Var io s americanos y naturales de 
otros p a í s e s que t e m í a n por la segu-
r i d a d de sus familias, se refugiaron 
con ellas en l a e s t a c i ó n del ferroca-
r r i l , en l a cua l se produjo á su l lega-
d a una gran c o n f u s i ó n y e l c a ñ o n e r o 
amerienno Nashvil le , d e s e m b a r c ó 5 0 
hombres que empezaron inmediata -
mente á cons tru ir barr icadas a l r e -
dedor de l a c i t a d a e s t a c i ó n ; pero h a -
b i é n d o s e comprometido el general 
T o r r e s á m a n t e n e r el orden, fueron 
reembarcados los tr ipulantes de l 
NashvUle, 
R e i n a orden completo en esta c i u -
dad y los trenes r i n d e n con su acos-
t u m b r a d a r e g u l a r i d a d , sus viajes á 
t r a v é s del I s tmo. 
E l general T o r r e s ha enviado un r e -
presentante á conferenciar 'en P a n a -
m á , con el general T o v a r , sobre la r e -
t i r a d a de las tropas que se ha l lan 
a q u í y c u y a presenc ia crea dif iculta-
des a l gobierno provisional . 
A v i s a n de B o g o t á que el Congreso 
colombiano h a suspendido sus sesio-
nes , s in tomar n i n g ú n acuerdo r e s -
pecto á l a l e g i s l a c i ó n sobre e l C a -
na l de P a n a m á . 
D i c e n de P a n a m á que el bombardeo 
del B o g o t á no h a causado d a ñ o a l -
guno á l a p o b l a c i ó n . 
E l m o v i m i e n t o separa t i s t a que so 
i n i c i ó desde q u e e l Congreso c o l o m -
b iano r e c h a z ó e l T r a t a d o d e l Cana l , 
a l c a n z ó á su p u n t o c u l m i n a n t e , a l l l e -
g a r el c a ñ o n e r o Car tagena cou t ropas . 
E n P a n a m á , t o d o el m u n d o e s t á fir-
m a n d o el a c t a de i n d c p e n d e i u ia . 
D u r a n t e la e x c i t a c i ó n que p reva le -
c ió e n esta c i u d a d aye r t a r d e , va r ios 
e x t r a n j e r o s , e n t r e los cuales h a b í a 
a lgunos a m e r i c a n o s , se r e f u g i a r o n á 
b o r d o d e l v a p o r a l e m á n M a r k o m a n -
u i a . 
Las t ropas q u e se h a d a b a n en esta 
c i u d a d h a n s ido t ras ladadas fuera de 
la m i s m a , á u n a m i l l a de d i s t anc i a , y 
no se p e r m i t i r á que d e s e m b a r q u e n 
los re fuerzos que e n v í e en lo sucesivo 
el g o b i e r n o c o l o m b i a n o . 
C O M B E S A P O Y A D O 
P a r í s , Noviembre 5.—Por u n a g r a n 
m a y o r í a , l a C á m a r a de D i p u t a d o s h a 
a p r o b a d o la p o l í t i c a q u e e l g o b i e r n o 
observa respecto á las c o n g r e g a c i o -
nes re l ig iosas . 
C O R D I A L R E C I B I M I E N T O 
W e i s b a ü e n , Noviembre 5 . — H a n l l e -
gado a q u í e l Czar y el E m p e r a d o r de 
A l e m a n i a , h a b i e n d o e l p u e b l o d i s -
pensado u n a c o r d i a l aco&rida a l p r i -
m e r o . 
P R E C I O D E L R E F I N A D O 
Nueva Y o r k , Noviembre Se ha 
hecho u n a u u e v a r e d u c c i ó n de c inco 
centavos p o r q u i n t a l , en e l p r e c i o de 
t odas las clases de a z ú c a r r e f inado . 
liento larltiBio 
L A N O R M A N D I E 
E l vapor francés L a Normaudie, que 
según anunciamos en nuestra edición de 
esta m a ñ a n a , e n t r ó en puerto anoche á 
las ocho procedente de Saint Nazaire, 
Santander y C o r u ñ a , tuvo durante su tra-
v e s í a ocho d í a s de mal t iempo, sin que 
afortunadamente ocurriera á su bordo no-
vedad alguna. 
Este buque ha t r a ído 527 pasajeros pa-
ra la Habana y 341 de transito. 
ú 37 P. 
C A S VS D l í C A > r B I í > 
Plata española. . . . de 80 á 80>/ V . 
Oakhrilla de 80 ¿ 8 1 V . 
Uiiloíes B . Espa-
ñol de 4% á 5 X V . 
Oro f m e r ¡ ^ n o } d 1 0 % á l 0 % p 
contra español. | /8 / • • 
Cro amer. contra ) 
plata española. ] 
Centenos 6.5S plaía. 
E n oautidados.. á 6.57 plata. 
Luises á 6.2') plata. 
E n cantidades., á 5.2(j plata. 
E l pes > amerioa- ] 
no en plata esn l á 1-37 V . 
pañola j 
Habana, Noviembre 6 de 1903. 
L A E P I D E M I A R E I N A N T E 
La prueba mas evidente de que la Aflocia* 
ción ue Auxilios Marítimos, es ya una institu-
ción juntamente popular entre los obreros, e$ 
el acuerdo siguiente, digno de aplauso por Id 
oportuno. 
iJabiendo llagado el caso de que en todos 
loa lugares BC aprecien las ventajas de esta Aso-
ciación, eHcncialniente benéfica, todos los obre-
ros que se susc riban antes del día 18 del actual 
disfrutarán desde el mismo día los beneficios 
de asistencia módica, medicinas en casos dt 
invasión de laenfermed reinante. 
Si la ppwtigiosa Asociación, no estuviera yft 
acreditada, este acuerdo bastaría para hacer-
la popular. 
c o a i m i c A D O s . 
E 
S e c c i ó n do R e c r e o y Adorno . 
SECRETARIA 
Esta sección competentemente autorizada 
por la junta Directiva ha acordado dar un baila 
de sala en honor de sus socios, el día 8 del co-
rriento, amenizado por la popular orquesta del 
sefíor Felipe B. Yaldés. 
Para tener derecho á la entrada será requi-
sito indispensable la presentación del reciba 
correspondiente al mes de Octubre, á la Comí* 
sión de puerta. 
NOTA: So recuerda á los señores socios qua 
se hallan en vf^or el artículo 42 del Rcglamervi 
to de esta Sección, por el cual podré prohibil 
la entrada 6 retirar á la persona ó personal 
que dieren motivo á ello sin que para esto ton* 
ga que dar explicaciones de ninguna clase. 
OTRA: No se dan invitaciones.—El Secreta* 
rio, Ma-nuel Remesar. 
C—1976 4t-5 4m-5 
¡CASTAÑAS! 
Asadas al horno , á 2 0 centavos l i -
b r a , y c r u d a s íi 12 cts .: cal ientes d e s -
de las 4 de l a tarde . 
C—1984 2t5-2m6 
Esto es lo cierto, lo demás son tortas 
" M m i F ¿Quién vende tantos artículos de utilidad, gusto y adorno 
¿Cual fué la casa que formó una profunda revolución en el giro de 
Quincalla, por este bondadoso sistema 
¿Donde se bailan objetos de verdadera novedad y economía para ob-
sequiar á una amistad, en 
¿Dónde encuentran los Papás, abuelitos, Padrino» y bondadosos 
amigos, los más nuevos y caprichosos Juguetes para los Bebés, en 
Todos los días estamos recibiendo las más ricas creaciones que se producen en los centros de 
Europa y América, todo escogido por el propietario de estos Almacenes que acaba de retornar de su 
viaje anual de compras. 
Cuanto Vdes. deséen lo bailarán siempre en esta exclusiva casa 
"IA SECCION 
"LA SECCION X" 
"IA SECCION M 
ce L - A . S E C C I O I T 3 £ " 
OBISPO N.» 85. ENTRE AGUACATE Y C0MP0STELA, OBISPO N.0 85, 
C - 1 9 7 8 4 - 5 
P í d a l e EN SOGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
DE BABELL. I «REilRUlfeiDIllltSim, 
a y d 1 ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la tarde.-l Noviembre 5 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
^ n a hoja de 
mi ü lmauaque 
Nuviciubies 
J O S E Z&CARIAS 
GONZALEZ fiel V A L L E 
Jueves 
N a d ó en la l l á b a n a 
e l 5 de Nov iembre de 
1820 v m u r i ó en Sevi l la 
e l 11 de Octubre de 
1851, el reputado poeta 
cubano A q uien consagramos hoy este re-
cuerdo. A u n q u e su pas ión favori ta fué 
Ja filosofía, l l egó á s e r notable ju r i scou-
Bullo y profesor cuya memoria s e r á i m 
perecedera en los fastos de nuestra U n i -
versidad. Por eso d e c í a de ól el doctor 
Iklestre: " V a l l e I m b í a nacido para 
maestro ' ' , y é l mismo e s c r i b í a íi S u á r e z 
y Komero que esta tarea le era tan ne-
cesaria como deliciosa. 
Como l i te ra to , p e r t e n e c í a á aquella 
escuela de hombres de m é r i t o que tan 
memorables han hecho los tastos l i t e -
rar ius de Cuba. E s c r i b i ó varias nove-
las, un tomo de versos, t i t u l ado Los 
tropicales y sus Viajes por Europa. 
Sus continuos estudios y maravi l losa 
ac t iv idad minaron su p r i v i l eg i ada n a -
turaleza, sucumbiendo, v í c t i m a de la 
t isis, en Sevi l la , 6. donde se h a b í a tras-
ladado en demanda de salud. 
REPÓRTER. 
La Eipsicm (18 W Lfli 
E l > O E S A K K O L 1 . 0 F I S I C O E N L A 
K X P O S I C I O N 
Sant Louis , Estador Unidos de A m é -
r i c a . — K l desarrollo físico con m o t i v o 
ele los Juegos O l í m p i c o s qne t e n d r á n 
lugar en la E x p o s i c i ó n Unive r sa l de 
Bt. l iou i s para 1901, comprende tanto 
las fases educacionistas como c i e n t í í i c a s 
de l ramo. Se t iene el p r o p ó s i t o de dar 
una u'.v'a comprens iva de los comple-
mentos que entran en el desarrollo físi-
co por medio de una serie do demostra-
ciones p red icas . 
1? Gimnasia escolar: demostracio-
nes por los diferentes d i s c í p u l o s de las 
escuelas p ú b l i c a s dando á conocer los 
m é t o d o s alemanes, suecos, etc. 
2o Ukmios t rac ión de juegos escolares 
Internos, juegos de j a r d í n y los diferen-
tes ejercicios g i m n á s t i c o s de és te y otros 
p a í s e s . 
8V La gimnasia s e g ú n so apl ica ú la 
t á c t i c a m i l i t a r . 
Los m é t o d o s de las grandes ins-
t i tuciones g i m n á s t i c a s , á saber: L a 
1 uion G i m n á s t i c a Norteamericana, L a 
A s o c i a c i ó n Cris t iana de J ó v e n e s , y 
otras inst i tuciones a n á l o g a s . T ü i n b i é n 
Be e x h i b i r á n fotograf ías , mapas, diagra-
mas, ca tá logos , circulares y programas. 
Be s o l i c i t a r á n para esto departamento 
exhibiciones de todas las naciones don-
de el desarrollo físico escolar e s t á bajo 
l a d i r ecc ión del Gobierno Nacional , 
tales como, Suecia, Nor uega, Dinamar-
ca, A U i u a i i i a , I t a l i a , A u s t r i a , Kraucia, 
K: i za , J a p ó n y otras. So i n v i t a r á n 
t a m b i é n todas las Munic ipa l idades 
norteamericanas que inc luyen el desa-
r r o l l o físico en sus sistemas escolares, 
entre las cuales podemos mencionar 
g t . Loiris , Chicago, Columbas, R a n -
eas Ci ty , Oenver, Mi lwakee , St. Paul , 
l ' i t t s b u r g h , C inc iuua t i , Cleveland, B á -
ffalo, New Y o r k , Loston, Turouto y 
Mon t r ea l . 
A s i m i s m o so i n v i t a r á n todas las aso-
ciaciones que cuentan el desarrollo físi-
co entre SIKS ramos especiales, tales 
como La V n i ó n A t l é t i c a do Aficiona 
dos. La U n i ó n A t l é t i c a do Aficioi>ados 
d e l C a n a d á , Las Asociaciones de. J ó v e -
nes Crisiianos, Colegios, Escuelas Ele-
nienlales. Escuelas Superiores, Iglesias, 
Órgan i / . ac iom-s Sociales, L a Asociaoion 
de S e ñ o r i t a s Cristianas, A s o c i a c i ó n de 
J ó v e n e s Hebreos, y todas l:ts Asocia-
ciones AtIc t icas de p a í s e s extranjeros. 
H a b r á t a m b i é n una e x h i b i c i ó n com-
pleta de tes tos de e n s e ñ a n z a de'desarro-
l l o físico, aparatos y materiales c i en t í -
ficos para examinau ci cuerpo humano, 
mapas, fotografías^ planos de gimna-
sias, jardines de ejercicios y í a m p o » 
al Icticos. 
Se i n v i t a r á n todas las escuelas ñ o r 
males d«' desarrollo físico para que ha-
gan a q u í demostraciones p r á c t i c a s de 
sus trabajos, cursos de estudios, equi-
po y publicaciones. H a b r á t a m b i é n 
una ' Serie U n i v e r s a l de Omferencias 
O l í m p i c a s ' ' para t ra ta r de las siguien-
tes materias: H i s t o r i a del desarrollo 
f ís ico: aspectos soc io lóg icos y ps ico lóg i -
cos del desarrollo físico; desarrollo físi-
co para holgazanes, defectuosos é inco-
rregibles; la p s i co log í a del ejercicio; te-
r a p é u t i c a g imnáis t iea ; d i spos i c ión de 
centieudas a t l é t i c a s , t e o r í a y p r á c t i c a 
de los jnegss escolares: m é t o d o s ; h igie-
ue escolar; p e d a g o g í a de l desarrollo St-
físico; la a d a p t a c i ó n de los ejercicios r^ca' 
físicos á las condiciones ordinar ias de 
la v i d a : o r g a n i z a c i ó n y manejo y los 
divergentes eketos del desarroilo físico 
uni forme en ciertos ind iv iduos . 
E n una sarie de disertaciones cien-
tíficas q u e d a r á n comprendidas las s i : 
guientes materias: " L a influencia de 
los juegos varoniles sobre nn pueb lo ' ' ; 
" L a fase mora l de los Juegos A t l e t i -
cos"; " E l lugar que ocupa cu la edu 
cac ióu el desanol lo f í s ico" ' ; Ade lan to 
de una c iudad con respeto á l a salud 
de sus n i ñ o s 1 ' ; Juegos de calle para 
n i ñ o s . " 
J a m á s se h a b í a ofrecido una opor tu 
n idad como esta, bajo tan admirables 
auspicios para disertar sobre las dife-
rentes fases c i en t í í i ca s y educacionis-
tas del desar ro l lo físreo, pues a q n í se 
v e r á n agrupados, en competencia y 
d i s e n s i ó n amistosas, todos los juegos 
a t l é t i c o s que tanto l lenan la a t e n c i ó n 
hoy d í a . Se t iene la i n t e n c i ó n do con-
centrar todas estas demostraciones pa-
ra el mes de agosto cuando t e n d r á n In-
ga r los soberbios e s p e c t á c u l o s de los 
Juegos O l í m p i c o s , 
REGALOS Oli JÜIJII.EO DE I.A 
REINA VICTORfA 
Los regalos de j u b i l e o de la Keina 
V i c t o r i a , que se a v a l ú a n en cinco mi-* 
1 Iones de dollars y que comprenden las 
joyas m á s preciosas hasta ahora cono-
cidas, s e r á n expuestas en la e x p o s i c i ó n 
Un ive r sa l de St. Louis para 1!)01. Eu-
t re las alhajas de m á s valor e n c u ú u t r a -
se una urna de plata, regalo de la I s la 
de T r i n i d a d , que contiene un mensage 
manuscri to á la l i e ina en conmemora-
c ión del Jub i l eo de Su Majestad y el 
aniversario de la toma de T r i n i d a d , cu 
171)1, por tropas l u í t á n i c a s . 
L a Is la de Jamaica con t r ibuye á la 
colecc ión con urna de madera f i n í s i m a 
y r icamente adornada con flores de oro 
y plata y conteniendo mensages de fe 
l i c i t ac ión y nn sin n ú m e r o de firmas de 
ciudadairos de Jamaica . L a I n d i a e s t á 
representada por urnas engastadas 
pr imorosamente en oro y p la ta con 
mensages fel ici ta dures procedentes 
do las diversas Munic ipa l idades de 
esa Colonia ; l a calavera de u n t ig re 
con reloj y t e r m ó m e t r o por ojos, que 
requieren lentes de gran aumento en 
su c o n s t r u c c i ó n tan delicada. E n la 
qui jada in fe r io r hay un t i n t e ro con r i -
betes de oro. U n a a r a ñ a colgante cons-
t r u i d a de bronce maziso color obscuro 
hace resaltar el gran valor de dicha co-
lecc ión . Como regalos del Maharajab 
de Travancare, se cuentan dos enormes 
co lmi l los de elefantes. E n t r e estos 
colmil los e s t á L n k s h i r e , — l a Diosa de l 
Trogreso. Estos co lmi l los t ienen por 
base dos gigantescas cabezas de elefan-
te en é b a n o rregro los cuales dan á l a 
hoya una altura de 1 p i é s . Esta colec-
ción de alhajas es una de las m á s 
ricas y apreciadas quo se conocen, h a -
biendo s ido expuesta hace poco tiern 
po en la Ks pos ic ión de Toronto , Cana-
d á , y se encuentra ya en camino para 
St. Loni.-v. 
E X i n n i c i Ó N r-scouAi: DK MISOUIÍI 
SL Louis, l istados C n b l o » <te A m é 
r ica. 
Kl sistema escolar del Estado de Mi-
sonri q u v d a r á breo representado en la 
ExpoHieión l 'mversal dt' St. Louis pa-
ra 1!»01. Todas las Escuelas p ú b l i c a s 
del Estado, j u n t o cttn h*s maestras y 
disci palos, están i rprosen íadas por me-
d io de fo logra t í a s . Estas comprenden 
IU.ÜUO ed i t lv iosy l'i.UOQ clases. Es-
tas lotogi alias ser án expuestas por la 
ComisjÓM dy Misoirii á l a E x p o s i c i ó n 
y n i v ^ r s a L 
UN ENORMtí RELOJ 
St. Lonis, Estados U n i d o s de A m é -
rica, 
F,u la E x p o s i c i ó n Un ive r sa l se e x i -
b i r á el reloj m á s grande, que j a m á s se 
haya construido. T e n d r á una caja de 
metal , bastante pu l i da , y lo suficiente-
mente grande para p e r m i t i r e l t r á n s i t o 
de var ias personas que deseen exami-
nar su maqu ina r i a . Su d i á m e t r o es de 
75 pies de a l t u r a por 40 p i é s de ancho 
con escaleritas en varias direcciones. 
E l volante p e s a r á ana tonelada, el pe-
lo t e n d r á 300 p i é s de largo. Este re-
loj r e c i b i r á cnerda por vapor á c ier ta 
hora todos los d i ias . 
I A TEMPERATURA EN* ST LOLTS 
Louis, Estados Unidos de A m é -
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s de los ú l t i m o s 
33 a ñ o s publ icadas por l a Oficina Me-
t e o r o l ó g i c a los visi tantes á l a E x p o s i -
c ión pueden esperar una tempera tura 
moderada, á saber: 
Mayo 
J u n i o 




Nov iembre . . 







L a temperatura v a r í a m u y poco de 
la a r r i ba mencionada. E n el a ñ o de 
1902 no hubo nn mes en que la tempe 
r a tn ra se diferenciase en m á s de cinco 
grados ( F a r e n h e i t ) de l a es t ipulada. 
Esto ind ica lo benigno que es e l c l i m a 
de St. Louis , donde ha de celebrarse la 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l m á s colosal qne 
j a m á s se h a y a visto. S i el a ñ o entran-
te no es una e x c e p c i ó n de la regla la 
t empera tu ra s e r á de lo m á s agradable 
durante iodo el curso de la E x p o -
s i c ión . 
V I S I T A N T E S E X T f i A S J E S O S 
St. L o á i s , Estados U u i d o s d e A m é -
rica. 
A u m e n t a cada d í a el ortmero de 
visi tantes á l a c indad de la E x p o s i -
c ión . Los visi tantes de la semana p a -
sada fueron: M r . H . Fonkoul^n, e n -
cargado de los trabajos de j a r d í n del 
P a b e l l ó n J a p o n é s y d i rec to r del Pr.rqne 
I m p e r i a l en T o k i o ; M r . K , Suzuk i , re-
presentante de M r . T . X a g a h u c h i , con-
r r . t i s t n del J a r d í n de Te que se l evan -
t a r á cerca del P a b e l l ó n J a p o n é s ; Mon-
signor E. W , Fowle r . secretario del 
Arzobispo de M a n i l a ; Rev. E d w a r d J . 
Vatmean, confesor de nno de loa Re-
presentantes en las Islas F i l i p inas ; 
Kev. Thomas Palmes, de O t ó n , Panay 
Dr . Te rmend Grot te , de P a r í s , E r an 
c ia ; Jean Bosler, de P a r í s , Franc ia 
A b b e K l e i n , ouo de los p resb í te ro» 
in te notables de P a r í s ; A l b e r t Uecq, d« 
G l h i o . Bé lg i ca . 
WAI.TEA w i L X x a a i a . 
d í a 1? d e K o v i e m t i r e , e l p ú b l i c o p u e d e a p r e c i a r ; v e r y t o c a r e l g r a n d i o s o s u r t i d o d e P a ñ o s y C a s i m i r e s d e t o d a s 
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SECCION DE S A S T R E R I A . - F L U S E S POR M E D I D ! 
SON POR MEDIDA 
T I J E R A S I J P E E . I O R 
FIUSCH do cheviot F r a n c é s negro 6 azul, de 
lann pura 
A S15 PLATA 
Fluses do casimir Ingles, eurticlo do ( í l t ima 
novedad 
A S17 PLATA 
F l u s e á do casimir I n g l é s , lana pura; lLsta.s de 
F antaslii 
A S17 PLATA 
Fluses de casimir I n g l é s , luvias y cuadros. 
U l t i m a Moda 
A S17 PLATA 
SEÑORES: POR MEDIDA 
F O R R O S S U P E R I O R E S 
SON POR M E D I D A 
S U P E R I O R C O N F E C C I O K 
Fiases de Tr ico t superior, negro o azul, d í a - | Trajes fie americana cruzada de Cheviot su-
gonal ó de granito periur á listas 
A $20 PLATA A $19-40 ORO 
Fluses de casimir I n g l é s , alta F a n t a s í a ; calidad |j Trajes de americana cruzada, de diaconal negro 
superior 
A $22 PLATA 
Fluses de casimir superior, surtido de é l t i m a 
moda. A listas 
A $22 PLATA 
Fluses de casimir. Estambre francés, luvias y 
cuadros, ( i r á n Novedad 
A $22 PLATA 
.11 
A $1940 ORO 
Trajeá de americana cruzada, casimir I n g l é s , 
grao moda 
A $19-40 ORO 
Trajes Chaquet, de superior A r m o u r Sedan, ne-
gro ó azul 
A $25 ORO 
MS BifilO 1 1 iiiiü! 
^Procuren Vcies. f i j a r s e 
En la gríin Yidricra-Salon de esta su casa, "Ant igua de J . Valles," pues, constituye en la Habana la 
ún i ca Exposición Permanente, en lo que se refiere á sas t re r ía y ropa bocha, para caballeros, jovencitos y nulos, 
ademas, actualmente presentamos un magnífico juguete Francés , que por ahora no podemos sortear gratuita-
mente al público, e orno pensábamos , por habé rnos lo prohibido el señor Gobernador, pero que regalaremos de 
una forma ó de otra, jun to con otro que pronto expondremos. 
Macfarlans y Abrigos 
D E T O D A S C L A S E S Y F O R M A S P A R A C A B A L L E R O S , J O V E U C I T O S Y N I Ñ O S 
que desee hacer una buena compra y elegir bien debe comprar su abrigo, sin ver las novedades y los precios 
de esta casa Ant igua de J. Val lés . 
P a r d e s ú s con ÍOITOS de sa tén áS5 p l a t a . — P a r d e s i í s de ú l t i m a novedad, con bolsillos verticales y manga vuelta 
á $12 plata.—Mndailans con forro de seda á §10-60 oro.—Macfarlans tr icot superior á ^18 oro.—Gabanes 
castor á $10-00 oro. 
TZ*AJELA, i x r i i v r o s 
Abrigui tos de casimir doble, con forro de sa t én , á $3-.r)0 plata —Maclavlans corte de moda C $4 plata.— 
Abrigos clase superior, con forro de seda á $4-50 piala—Todo nuevo.—Todo de moda.—Todo confeccionado 
en esta su casa 
Antigua Casa de J. Valles 
ir MAS BARATO QUE YO. NADIE 
f>l&94. 
Itn-l» 3-t2 
Esta casa tiene el gusto de participar á su distinguida c l i e n t d ^ h a ^ r recibido el surtido de artículos para la actual estación. 
ti mm i Í I E 
.Novóla, c s r r i t a ci» i n ^ i ó s 
Por Carlota M. B m e 
MHMM AL f.SP.ML POR CEiaUOO (TF.STA 
(Coolínnaclón) 
X o hay p r e c i s i ó n deque vaya, m n y 
lejos—dijo Car r ig ton con lirraoí convic-
n ó d . — ¿ N o puede usted ocul tarme a q u í , 
en la mina? P o d í a confundirme con 
los operarios. Comprendo que es un 
e g o í s m o comprometerlo á asted; {.pero 
q u é voy ú hacer? 
L i n t o u se l e v a n t ó al esvnchar la p r o 
p o s i c i ó n . D i o algunos paseos por l a 
estancia con los ojos entornados; des-
p u é s m i r ó el lejano horizonte. ¡Si pu-
d ie ra sal var á aquel desgraciado! N o 
»c lo o c u r r i ó pensar en s í mismo. 
—Es necesario que se qui te usted el 
trigoto y se corte el pelo al r ape ,—di jo 
p o r ú l t i i n o . — P o r a q u í hay un par de 
ti jeras. Q u í t e s e t a m b i é n la americana, 
e l chaleco y la corhata, y lo echaremos 
n i fuego. En esa arca hay algunas 
prendas de ropa pertenecientes á m i 
socio; las ha t r a í d o para resguardar la 
ropa cuando baja á l a m i n a . A f o r t u -
nadamente a q u í llegan jornaleros nue-
rus de dilereutes partes del pa í s , y na 
die, supongo, se fijará en usted. Las 
operaciones de la mina no e m p e z a r á n 
hasta dentro de un par de semanas, as í 
es preciso que haga usted creer quo es 
út i l para otros trabajos instalando 
CMlílUi ó COK;» por «i estilo. 
Car r ing ton p a r e c i ó tan a l i v i a d o co-
mo si hubiese escapado de l a muerte. 
—;('<»níie at€ad en quo s a b r é desem-
pefiar m í p a r t e í — d i j o . — Y cuando pue-
da sa l i r con segnridad 
L i u t o n se a r m ó de las t i jeras y Ca-
r r i n g t o n t o m ó asienU). y r i ó con tod.i 
su a lma cuando se v ió despojado del 
sedoso bigote qne h a b í a sido tmo d e s ú s 
mayores atractivos. D e s p u é s le tocó 
el t n n r o á los cabellos. 
— A h o r a debe usted t iznarse la cara, 
— d i j o L i a t ó n , — y ponerse estas ropas. 
A los veinte minutos e l "hermoso 
Car r igton'1 estaba completamente trans-
formado en " B i l l Dodgson, obre ro . " 
—Tenemos OD cÍDC»euta po r ciento 
de p r o b a b i l i d a d e s , — e x c l a m ó V í c t o r . — 
Desaf ío á su p rop ia esposa á que le re-
conozca. A las nueve e s t a r á n traba-
j a n d o cincuenta ó sesenta hombres. En-
tonces e x p l i c a r é á m i socio qne nsted 
es un trabajador que he tomado por raí 
cuenta, pues Mr . Groweot t , es en ab-
soluto el admin is t rador de la mina . 
C A P I T U L O X X I 
M r . Oroweot t l l egó unos minutos an-
tes que los trabajadores, y cualquiera 
que fuese su pensamiento a l v e r á 
Dodgson, su severo rostro nada dejó 
t ras luc i r . 
— l U n hombre por qu ien nsted se i n -
teresa, mister Lin ton? M e basta coa 
eso; y a le buscaremos o c u p a c i ó n , y oca-
p M f d n l igera si hace t i e m p o que no 
trabaja. i T a m b i é o me ha tomado ns-
ted un traje de mina?—Se e c h ó á r e í r . 
Dodgson, vaya usted a l d e p ó s i t o de he-
r ramientas y coja usted una pala . U n a 
br igada e m p e z a r á á ocuparse ea la n i -
v e l a c i ó n del terreno para tender c a r r i -
les; trabaje usted con ellos. 
— ¡ Q n i é n e s ? — p r e g u n t ó - 3Ir . G r o -
weot t cuando Dodgson se hubo mar-
chado. 
— E l padre de miss Ca r r ing toa ,— 
r e s p o n d i ó V í c t o r gin vaci lar . 
— ¡ D i o s san to I—El h o m b r e p a r e c i ó 
v is ib lemente a g i t a d o . — ; H . a r é l o que 
pueda p o r »'.. L i a t ó n ! Debo á miss 
Ca r r ing ton m i probable fortuna. Tengo 
buenas not ic ias ,—cont inuo c a r i ñ o s a -
mente, dejando á V í c t o r que pensase 
lo que quisiera de su ú l t i m a observa-
c i ó n . — E l capataz ha contratado nuevas 
brigadas, y deutro de una semana, evi-
dentemente, empezaremos las explora-
ciones. ¡ A r d o en deseos do ver á los 
obreros dent ro de las jaulas , ver las 
vagonetas cargadas de materiales y o í r 
el r u i d o de las m á q u i u a s l A f o r t u n a -
damente no tenemos v í a s do agua con-
t ra qaieues combat i r . Los pozos e s t á n 
perfectamente secos. S i hubiese exca-
vado un cuarto de m i l l a m á s hacia 
Llanber i s , sn padre s e r í a h o y un m i l l o -
nario. Conozco perfectamente donde 
e s t á e l yac imien to . 
Empezaron á l legar los trabajadores, 
maquinistas, carpinteros y j o rna le ros ; 
pero pocos ó n inguno se fijó en L i l i 
Dodgson. 
V í c t o r L i n t o n , sentado en la caseta 
con su socio, estaba f e b r i l é inquie to . 
— X o t e n í a i n t e n c i ó n de estarme a q u í 
tanto t i e m p o . — d i j o p o r t Ü t i m o . — S o s 
ojos s e g u í a n á B i l l Dodgson qne so ha-
b í a un ido á nn grupo de trabajadores. 
— H e ven ido tan temprano pa ra dar le 
noticias de m i padre y escr ib i r ana 
consoladora carta acerca de nuestras 
esperanzas, s i usted me l o aconseja. 
—Se l o aconsejo, L i n t o n , en absolu-
to .—Todo esto s in levantar los ojos del 
p lano en que estaba t r aba jando .—Y si 
usted piensa d i r i g i r s e á W o o d Croft, 
puede usted t r a n q u i l i z a r á miss Ca r r ing -
ton ; por lo pronto , lo del asesinato hay 
q ue descartarlo. 
V í c t o r se l e v a n t ó de pronto , pa l ide-
ciendo. 
— ¡ L a p o l i c í a v i e n e ! — d i j o — ¡ U n a pa-
reja montada! 
— ¡ A l d iab lo los polizontes! Bueno . . . 
dé je los usted ven i r . C o n t i n ú e nsted es-
cr ib iendo su carta, L i n t o n . B i l l Dodg -
son es nn mozo de sangre f r í a ; ahora 
es tá hablando coa ono de ellos. 
L o s agentes vo lv i e ron sos caballos 
hacia la caseta, desmontaron y los ata-
ron á una an i l l a . 
—¿Qué hay de n n e v o ? — g r i t ó Gro-
weo t t . 
— ¿ T i e n e usted inconveniente en qne 
echemos una m i r a d a por a q t á , s e ñ o r ? 
—Oh, no . . . n inguno . 
Los agentes recor r ie ron los grupos de 
hombres, d e t e n i é n d o s e en e l examen, 
y d e s p u é s v o l v i e r o n á l a caseta, donde 
apura ron sendos vasos de cerveza de 
Groweot t y encendieron los cigarros con 
que les o b s e q u i ó V í c t o r . 
— ¿ Y á q u é somos venidos, s i la pre-
gun ta no se i m p e r t i n e n t e ? — p r e g u n t ó 
M r . Bnben , con bien fingida cur ios i -
dad . 
—Seguramente h a b r á nsted o ido a l -
go. . . los p e r i ó d i c o s no h a b l a n d o o t ra 
cosa. 
—Xada he oido. M r . L i n t o n y y o he-
mos l legado a q u í a l s a l i r el sol, y uste-
des c o m p r e n d e r á n qne en X a n t Glas lyn 
es d i f í c i l compra r p e r i ó d i c o s . 
—Tenemos informes d e q u e M r . L i n -
ton ha venido m u y t e m p r a n o , — d i j o 
uno de los po l i c í a , s igni f ica t ivamente , 
—pero es absolutamente cierto qne 
nuestro hombre no e s t á a q u í . E l hecho 
es, s e ñ o r e s , qne el c a p i t á n C a r r i n g t o n 
l o g r ó b u r l a r á la p o l i c í a y h u y ó anoche 
do W o o d Cro t t Castie. C ó m o pndo sa-
l i r de la finca, es un mister io. Bueno, 
hemos de cont innar nuestro reconoci-
miento. ¡ Y gracias po r todo, s e ñ o r e s ! 
D e s p u é s de haber hablado un momen-
to entre ellos, los agentes montaron y 
sal ieron galopando. 
—Casi puede asegurarse qne C a r r i n g -
ton e s t á en sa lvo—di jo R u b é n Groweot t 
— Evidentemente e s t á nsted v i g i l a d o , 
L i n t o n . ¿ M a t e r i a l e s para l a novela que 
e s t á usted escribiendo, eli? Tome usted 
raí consejo, no dedique a l c a p i t á n n i 
una palabra, n i un gesto. D e s p u é s v e r é 
s i necesita algo, y sí ha concluido usted 
sn carta, lo mejor s e r í a coger su caba-
l l i t o y marcharse á W o o d CrofL Pron-
to s e r á medio d í a . 
V í c t o r l e v a n u t ó s e lentamente. 
—Estoy ofuscado, G r o w e o t t De to-
dos modos, lo c r í t i co ha pasado y pue-
do i r m e . Y a no nos veremos hasta ma-
ñ a n a , y entonces hablaremos del asunto. 
— E x t e n d i ó una mano hacia B i l l Dodg-
son .—Y entretanto p o d r í a usted encon-
t ra r l e una l igera o c u p a c i ó n . Creo qne 
t iene las t imado un hombro, pues sé qne 
anoche r e c i b i ó u n g o l p e e n la cabeza. 
¡Su e n e r g í a y su d e t e r m i n a c i ó n son ma-
ravi l losas! Buenos d í a s . . . me voy . 
— ¡ H a s t a m a ñ a n a ! 
V í c t o r s a l i ó de lo caseta y se encami-
nó á la cuadra; ens i l l ó á " M o r i t o " , y 
no m i n u t o m á s t a rde galopaba sin ha-
ber s iquiera d i r i g i d o nna m i r a d a á 
Dodgson. 
(Coníinuam^) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d í e i ^ de la ísrde.-Woviembre 5 de 1903 
A s i s t í anoche á una boda s i m p á t i c a , 
Mercectaé A l v a r e z y G a r c í a , la gra-
ciosa, amable y buena s e ñ o r i t a , la b i j a 
del nafeeá o lv idado dou Seguudo A l v a -
rez, u n i ó su suerte, en aras del m á s 
p u r o de los amores, tá elegido de su 
c o r a z ó n . - el s e ñ o r M i g u e l Guerrero y 
Sel l , j o v e u correcto, modesto y m u y 
estimable, enlazado, por v í n c u l o s de 
estrecho parentesco, con f ami l i a tan 
apreciada y d i s t i n g u i d a en la sociedad 
habanera como la de Sell y G u z m á n . 
L a boda, en a t e n c i ó n a l l u to que 
guarda la j o v e n desposada, r e v i s t i ó un 
c a r á c t e r de i n t i m i d a d absoluta. 
N o se hablan hecho invitaciones. 
Presente a l acto solo h a b í a un corto 
y selecto grupo entre el que figuraban, 
en p r ime r t é r m i n o , los famil iares de 
los novios, las s e ñ o r a s Lola Alva rez 
v i u d a do Dumas, Dulce M a r í a A lvan -z 
de S a r d i ñ a s y M a r í a L ó p e z M a z ó u de 
A l v a r e z , l a s e ñ o r i t a V i s i t a c i ó n A l v a -
rez y los j ó v e n e s Segundo, Manolo y 
Juanita Alvarez , los hermanos de la 
nov ia , y los s e ñ o r e s Leandro y Manuel 
Se l l con sus respectivas esposas, las 
hermanas Enr ique ta y B e l é n Mej í a s , 
con las b e ñ o r a s M a r í a Enr ique ta Sell 
de Pujo l , M a r i a L u i s a Sell de S á n c h e z 
Fuentes, J u l i a Se l l de Oarbonell y 
M a r í a Teresa Se l l de S a n t a m a r í a , la 
s e ñ o r i t a Isabel M e j í a s y el j oven Lean-
dr i io Sel l l los famil iares del novio. 
En t r e la concurrencia resaltaba un 
g rupo de s e ñ o r i t a s , amigas todas de 
Mercedes, que p a r e c í a cons t i tu i r su 
s é q u i t o de honor. 
A l l í estaban, entre otras, E m e l i a 
A g u i l e r a , Lau ra Xazar io , M a r í a Tere-
sa P u j á i s , Isabel Chabau, Keua Calves 
y las hermanitas S a r d i ñ a s . 
Y entre las s e ñ o r a s . Pa t r i a T i ó de 
B á n c h e z Fuentes, M a t i l d e Cuadra de 
A g u i l e r a y Mercedes L ó p e z de Sar-
d i ñ a s . 
Los se í íores T r i a y , Boceta, M o r a l , el 
doctor Chabau. S a r d i ñ a s , Fernando y 
Edua rd ' S á n c h e z Fuentes, Pu jo l , Car-
bouel l , Agu l lera , S a n t a m a r í a , L ó p e z 
M a z ó n , con aigunos m á s , completaban 
el selecto concur- •. 
Padr inos de la boda fueron el Ldo . 
Manue l Sell y G u z m á n y la respetable 
madre de la novia , la s e ñ o r a Dolores 
G a r c í a v i u d a de A lva rez . 
Testigos: 
Los s e ñ o r e s Sa turn ino M a r t í n e z , 
Leandro Sell y G u z m á n , Carlos L ó p e z 
M a z ó n y A n t o n i o G a r c í a . 
E l t emplo de Monserrate—donde so 
c e l e b r ó la b o d a — l u c í a anoche radiante 
de a l e g r í a bajo la luz e s p l é n d i d a de i n -
finitas bombas e l é c t r i c a s . 
Dios colme de bendiciones la u n i ó n , 
ante los altares, de Mercedes y M i g u e l . 
U n i ó n que el amor ha presidido. 
fué redactada, con alguna l igera va-
r iante . 
C e l e b r ó ayer su ú l t i m a misa en la 
cap i l l a del Palacio Episcopal e l vene-
rab le M o n s e ñ o r Barnada. 
E l i lus t re sacerdote que hasta e l 
m i é r c o l e s de la anter ior semana fué 
Prelado de la D ióces i s de la Habana, 
ha embardo hoy, en c o m p a ñ í a de su 
hermano, el bondadoso Padre A n t o n i o , 
con d i r e c c i ó n á Santiago de Cuba. 
Marcha á su c iudad natal dejando en 
la Habana s i m p a t í a s inf ini tas . 
E l recuerdo de M o n s e ñ o r Barnada lo 
c o n s e r v a r á n a q u í , c a r i ñ o s a m e n t e . c u a n -
tos, por mot ivos diversos, han tenido 
opor tun idad de aqui la ta r las altas v i r -
tudes y los bellos sentimientos de quien 
c o n t i n u ó a l frente de la a d m i n i s t r a c i ó n 
e c l e s i á s t i c a de la Habana, la santa 
obra de piedad y de bieu que s e ñ a l a 
su poses ión del Arzobispado de San-
t iago de Cuba. 
Ejemplos hermosos de l a sant idad 
de su min i s te r io son sacerdotes como el 
Padre Barnada, s iempre con una son-
risa para el amigo, siempre con una 
e n s e ñ a n z a para e l cr is t iano y sienrpre 
con una car idad para el pobre. 
N o se a p a g a r á , no, en los corazones 
habaneros, la figura respetable del an-
ciano bondadoso que l lena tan bella-
mente en la t i e r r a su dulce m i s i ó n de 
paz, de bien y de p e r d ó n . 
V u e l v a feliz a l regazo de los suyos 
el bien quer ido Padre Barnada. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
De la Iglesia, al teatro. 
A l teatro Nacional , donde se celebra-
ba, á beneficio de don J o s é Nortes, el 
enfermo y desvaHdo actor, una gran 
func ión . 
E l é x i t o , completo. 
U n p ú b l i c o inmenso llenaba la sala y 
altas g a l e r í a s del p r imero de nuestros 
teatros. 
lu í un K r í H ^ Ia s e ñ o r a M a r í a F a b i á n 
de Weber ron la s e ñ o r i t a M a r í a Broch . 
Y en palcos y en lunetas, las s e ñ o r a s 
An?» M a r í a Saavedra de Dnplessis, E l a 
d í a Ferro de Crespo, Josefina E m b i l de 
K o h l y , Micae la Calvo de E m b i l , L a u r a 
G. de Zayas B a z á n , Charito Armenteros 
de Herrera, J u l i a M o r é de Montemar, 
Juan i ta Orbea de C a t a l á , Blanca Fer-
n á n d e z de Soto N a v a r r o , Esperanza 
Caravia de Foyo, M a r í a F e r n á n d e z de 
P é r e z , Conchita H u i d o b r o de V a l d i v i a , 
J u a n a Guerrero de A l d a b ó , Andrea 
A r a n g o de Escoto, M a r í a Luisa A l m e y -
da de G i r a u d , Conchita E s c a r d ó de 
Freyre , A m e l i a Caataf íe r de Coronado, 
A m a l i a Halaguer de Iglesia, TuZa To-
r r a lba de Bosque y A n g e l i n a T o r a r de 
Ecay. 
S e ñ o r i t a s : 
Las de Manra ra , Kena Herrera , A v e -
l i n a F e r n á n d e z , Evangel ina Zambrana, 
Carlota y Conchita F e r n á n d e z , Orosia 
y L o l i t a Figueras, A s u n c i ó u So lozába l , 
las de M a r t í n e z V i ñ a l e t , A m é r i c a Par-
do, J u l i a y Chichita C o r d o v é s , M a r í a 
Homero, Leonor y Mercedes Lczama, 
Conchi ta B r ó d e r m a n n , A m a l i a Nogue-
ras, Ofe l ia Diaz Piedra, J u l i a Monte-
mar, Josefina Forro, E l o í s a Garavi to , 
A m p a r o y T e r i n a Robleda, A m e l i a Co-
ronado y Eugenia A l v a r e z do la Cam-
pa. 
Fn un g r i l l é de p í a t e » , la s e ñ o r a 
H e r m i n i a Saladrigas de Monte ro con 
Sus bellas hijas H e r m i n i a y Cr is t ina . 
En el g r i l l é de enfrente, la s e ñ o r a P i -
l a r S. de To ro y su h i ja , l a joven seño-
ra P i l a r ina de Piquer . 
Y como presidiendo idealmente el 
concurso, desde un palco de platea, la 
Beñora M a r í a An ton i e t a Kabel l de D ' 
Es t rampes. 
A l a j oven y bella dama se debe, de 
modo p r i n c i p a l , el é x i t o de la función. 
Su in i c i a t iva , alentada por l a cari-
dad en favor del pobre ar t i s ta ca ído , 
ha dado e) resultado m á s b r i l l an te que 
p o d í a imaginarse. 
C a l c ú l a s e en m á s de m i l trescientos 
pesos lo que r e c i b i r á , como producto de 
la función, e l que hoy, atacado de mal 
incurable, ha visto comprobada, con la 
generosidad de sus c o m p a ñ e r o s de tea-
ti<'. el e s p í r i t u de car idad inacabable 
del pueblo habanero. 
Respecto á la función, en su aspecto 
ftrtí t ico, poco tengo que a ñ a d i r á lo 
que antecede. 
Me l i m i t a r é á decir que el programa 
se c u m p l i ó en todas sus partes, y que 
tanto la s e ñ o r i t a Esperanza Pastor, co-
mo las c o m p a ñ í a s de los teatros Payret, 
Albisu , M a r t í y A l h a m b r a , fueron ob-
jeto, por Igual , de grandes y merecidos 
aplausos. 
A todos l l ega rá , desde su lecho de 
dolor, la g r a t i t u d del artista benefi-
ciado. 
Y y a qneayer, por un descuido en el 
arreglo de plana, sa l ió trunca y desfigu-
rada la nota que escribí sobre Monse-
ñ o r Barn ada, la transcribo hoy, tai como 
EN EL CONSERVATORIO 
— "Gobernar es t r a n s i g i r " — d e c í a 
anoche en Payret , haciendo E l Director 
General el eminente actor Sr. E m i l i o 
T h u i l l í e r , y parodiando la frase pode-
mos decir nosotros: 
— E n s e ñ a r es hacerse querer. 
Como prueba de estas palabras, na-
da mejor que lo ocu r r ido ayer en el 
Conservatorio de música y declamación, 
que d i r i j e el competente profesor s e ñ o r 
Carlos A . Peyrellade. 
E r a ayer su fiesta a n o m á s t í c a y con 
este mot ivo , los salones del Conserva-
to r io resultaron p e q u e ñ o s para conte-
ner la in f in idad de famil ias que fueron 
á fe l ic i ta r lo , dando con el lo una buena 
muestra del c a r i ñ o que con su i r repro-
chable modo de ser ha sabido insp i ra r 
á toda nuestra sociedad. 
Como recuerdo de l d í a y á la vez co-
mo prueba de afecto, las alumnas rega-
laron á su profesor un valioso objeto 
a r t í s t i c o . 
Se hizo m ú s i c a , se c a n t ó y se recita-
ron escogidas poes í a s . 
E l Sr. Carlos A . Peyrel lade obse-
q u i ó á los que fueron á saludarle, con 
un e x p l é u d i d o buffet en el cual no fal-
taron los vinos generosos con el 
sello del Impuesto, naturalmente. 
Satisfecho debe estar el d i rec tor del 
Conservatorio de música y decía nación, 
de las i n n ú m e r a s muestras de s i m p a t í a 
que r e c i b i ó ayer, s i m p a t í a s á que es 
b ien acreedor el Sr. Peyrellade, pues 
con su notable m é t o d o de e n s e ñ a n z a , 
difundo entre l a juven tud los conoci-
mientos musicales. 
L a m ú s i c a , el d i v i n o arte do Eutcr-
pe, es nna de [las pr incipales bases de 
la e d u c a c i ó n , sobre todo en la mujer , 
toda sentimient-o, pues nada como e l l a 
propende, en las horas do abu r r imien -
to y de fastidio á alejar el tedio del 
alma. 
No e s t a r á completa la e d u c a c i ó n do 
una j oven que no conozca la m ú s i c a . 
Por nuestra parte, unimos á las m u -
chas felicitaciones que r e c i b i ó ayer el 
Sr. Peyrel lade, la nuestra muy sin-
cera. 
K . MELÓDICA. 
EN LOSJIOTELES 
H O T E L I N G L A T E U i l A 
iMa 3: 
Entradas.—Sr. D . E, H . Pearson, de 
Sagua. 
Día 4: 
Entradas: Hasta las once de la ma-
ñ a n a : 
Sres. E. Elias Bourert y señora , Eduar-
do Morgan, de N . Y o r k ; Gernulu M i -
chaelsou, de Cuba; B . Revira ; H . A . i to-
v i r a , A . M . Dedeser, A . de Cárdenas , se-
ñ o r a A . J . de-Cárdenas , de N . Y o r k ; Ra-
m ó n Pelayo, de Aguacate. 
H O T E L T E L E G U A E O 
Día 3: 
En t radas .—íár . D . Carlos Lericho, do 
Méjico. 
Día 4: 
Entradas: Hasta las once de la m a -
ñ a n a . 
ÍSrea. D. A . L . Beldr iz , N . Star, 8. Jo-
ffs, Srta. Lee, E , L . Lamhora, J . M . 
Gordon, \ V . E . Ketchur , Frazier Curtis, 
F rank Stural , de los Estados u ñ i d o s . 
H O T E L P A S A J E 
D i a 2. 
E n t r a d a s . — D e s p u ó s de las once de la 
m a ñ a n a : 
Sres. D. R a m ó n M . Gonzá lez . Jorge 
Rivas y familia, do Venezuela, S. L . l 'a-
ker, M . J . íSandorá, James Paxhon y se-
ñora , I ) . r . Harr i s y Sra.,de los Estad* 3 
Unidos; Florencio Elola, de Cu'nfm ^ 
K. Gudenian, de Nueva Y o r k ; Manuel 
Pérez , de E s p a ñ a . 
D í a 3: 
F.ntradas.—Hasta las once de la ma-
ñ a n a : 
Sres. I ) . J . B . I l ockoday , E . W . Me 
Cormack, N . W . Pence, F . B . Gusto, L . 
E. K e y , de los Estados Unidos. 
Día 4: 
Entradas: Hasta las once de la ma-
ñ a n a . 
gres. D. J . Te l í ado , de N . Y o r k ; T . J . 
Delaw Wal lod, J o s é M . F e r n á n d e z y se-
ñora , de N , Y o r k ; Robert R ío , de P a r í s ; 
Sra. Fern í indez , de Méjico; Mariano M e -
dina, A . Rojas, de los E . Unidos. 
Dia 3. 
Salidas.—Sres. D . M a x i m i n o Arias , 
Ernesto Castro y famil ia , Septimio Sar-
d i ñ a , Manuel Dorsal y fami l ia . O, T r o w n -
send, "SValter W i l h a m , C. A . Rico y c ria-
do. Eduardo Pinkus , L . A . Sands y se-
ñora-
D í a 4: 
Salidas.—Sres. D. James Paxton y se-
ño ra , R a m ó n S a r d i ñ a y señora , N . W . 
Pt uce, Wooding, Migue l M a r t í . 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 3. 
Entrados.—Sres. D . Frank P. Masón, 
de New Y o r k ; Fred C, Masón, de idem; 
D i a 4. 
Sers. D . An ton io Andujar , de N e w 
Y o r k ; A u g Giese, do N e w a r k ; Cnrl Ole-
se de idem. 
Dia 4. 
Salidos.—Sres. D . P. V . M a r é s ; A . 
Duncan Pascaud; Donglas Wan Mess. 
H O T E L U N I V E R S O 
D i a 3. 
Entradas—Sres. don A n t o n i o Pé rez , 
de Jlcotea; Manuel R o d r í g u e z , de Jico-
tea; A d r i á n Pé rez y 8ra. y un hijo, de 
Jicotea; T r i b i l i n Ugaldo y Sra. de Espa-
ña ; G. Goldaberg, de los Estados Unidos; 
Francisco M a r t í n e z , de Canarias; Grego-
rio R o d r í g u e z , de E s p a ñ a ; Miguel .hinco, 
do la Ciudad. 
Día 2. 
Salidas—Sres. don Enr ique Santos, 
A q u i l i n o Condo y Sra. y un n iño , Justo 
Vera . 
Dia 3 
Entradas—Sres. don E m i l i o Grosetti , 
de Puerto Rico; Manuel R ibe ray Sra., do 
E s p a ñ a ; J o s é de la Hoz y un hijo, de Es-
p a ñ a ; Bentura V i r e m a t , de E s p a ñ a ; Jai-
me Carwelt, de E s p a ñ a ; y Jaime M a r t í , 
de R s p a ñ a . 
D ía 2. 
Salidas—Sres. dou Carolina Arr ias Cha-
balete y 5 n iños . 
E L J E R E Z A N O 
Dia 3. 
^t /rar /o í .—Sres . D. Pedro de Armas, 
de (.¿uivieán; Tor ib io G. T r e s e ñ o , de 
idem. 
Dia 3. 
.Wü/fwr.—Señores D. Ri ' .món G a v i l á n ; 
Pedro Cardo; B e r n a b é Pé rez ; E m i l i o 
Moré , 
CRONICA De'pOLÍCIA 
I N F R A C C I O N 
E l inspector D. Gui l l e rmo Belt , pre-
sen tó ayer tarde en la 2? es tación de po l i -
cía, al blanco Cesáreo Gonzá lez Tamargo, 
á quien detuvo en el mercado de Crist ina 
por l levar dos cajones con cincuenta taba-
cos y un mazo sin t i sello del impuesto, 
los cuales llevaba para el vapor I ' i o I X , 
surto en bah ía . 
Dicho ind iv iduo ingresó en el Vivac 
por no tener domici l io fijo, hasta tanto 
preste la lianza de 100 pesos. 
U N A M E N O R L E S I O N A D A 
L a menor parda Consuelo Herrera fué 
asistida en e¡ Centro de Socorro del p r i -
mer dis t r i to , do una herida en la mano 
izquierda, de pronós t ico grave, y la cual 
sufrió casualHKP.te al estar jugando en el 
patio de su domic i l io 
C L A U S U R A 
E l teniente ¡u te r ino de pol icía de la 10* 
est;.< iwii, Sr. Da\( r, ' umpliemlo lo dis-
puesto en el ú l t i m o bando de la Alca ld ía 
Municipal, dispuso la clausura p r e v e ñ t i -
va de la casa n ú m e r o 555 de la calzada del 
Cerro, donde e.ciste un puesto de frutas 
y una carnicería propiedad de D. Manuel 
J h u r la , á causa de encontrarse atacados 
de i -cariatina los menores R a m ó n , Casi-
mi ro y Elena Rniz . 
MIBAMAR. 
L a nueva y grandiosa easa de esto 
nombre, s i tuada trente a l M a l e c ó n , y 
que por el lugar que ocupa, el lujo y 
buen gusto con que e s t á montada y 
lo esmerado de su servicio, no menos 
que por sus delicados manjares , se-
lectos i i inchs, sabrosos helados y ex-
quisitos vinos, puede Competir con 
las m á s renombradas casas ae l m u n -
do, Iiaco constar, p a r a s a t i s f a c c i ó n é 
inte l igencia del publico: 
Q u e no kmv diferencia , entre sus 
precios y los de E L T E L E G R A F O y 
los Helados de P A R I S , que son los 
de las catas do pr imer orden de la 
H a b a n a ; 
Y que en los grandes y lujosos de-
partaHientos del l iotel loa precios va-
r ían de 910 á í»l ."> oro ;*merica.no por 
d i » , teniendo cada uno de esto* de-
partamentos e s p l é n d i d o m o b i l i a r i o , 
cuarto de b a ñ o , retrete é iuiuejorabel 
servicio. 
T a m b i é n ha sido clausurado provisio-
nalmente, por orden de la JuntaSuper ior 
desanidad, ol puesto de verduras y fru-
tas de D. F é l i x V a l d é s , establecido en la 
calle de San J o s é ndmero 111», por exis t i r 
en dicha casa un caso de escarlatina. 
D E R R U M B E 
Anoche se d e r r u m b ó la pared de un 
cuarto perteneciente A la casa n ú m e r o 82 
de la calle do los Olidos, residencia de 
doña Francisca H e r n á n d e z , s in que afor-
tpnadamenteoQULTierau desgracias per-
sonales. 
A causa del derrumbe de la pared su-
frieron desperfectos los muebles de la ha-
b i t ac ión . 
Se creo que el derrumbe haya sido o r i -
ginado por estarse haciendo obras en la 
casa inmediata. 
1>E U N A N D A M I O 
Manuel l ' é r ez , vecino do Inquis idor 
n ó m e r o 14, se p r e s e n t ó ayer al medio d í a 
en la segunda estación do pol icía , hacien-
do entrega do un certificado m é d i c o por 
el que consta haber sido asistido de una 
herida contusa en la reg ión occipital , y 
otra en el tercio superior de la misma re-
gión, de pronós t ico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
al caerse de un p e q u e ñ o andamio donde 
estaba subido recibiendo ladril los, y a l 
derribarse dicho audamio so causó el da-
ño que presenta. 
C O N U N A B O T E L L A 
E l as iá t ico L e ó n Si, vecino de Mis ión 
n ú m e r o 7!, fué agredido ayer por un mo-
reno desconocido que con una botella le 
cansó varias heridas en el brazo iz-
quierdo y otra en la reg ión esternal, do 
pronós t ico leve. 
81, es empleado do un tren de lavado, 
y la a g r e s i ó n tuvo por origen una dis-
puta habida entre ambos por diferencia 
en el precio del lavado de ropas. 
L a policía procura la dotens ión del agre-
sor y se d ió cuenta de lo sucedido al juez 
correccional del dis t r i to . 
P O R J U O A R A L O S D A D O S 
E n la alameda de Paula ftieron dete-
nidos al medio d í a de ayer los morenos 
J o s é Ruiz Ruiz y Juan Calzada, por ha-
berlos sorprendido los vigilantes n ú m e -
ros 632 y 679 jugando al prohibido, ocu-
p á n d o l e al p r imero de ellos tres dados y 
un peso cuarenta centavos plata es-
p a ñ o l a . 
Ambos detenidos ingresaron en el 
V i v a c : 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la f íb r ica de dulces L a Estrella, 
calzada de la Infanta n ú m e r o 62, o c u r r i ó 
en la madrugada de ayer un pr inc ip io de 
incendio á causa de haberse prendido fue-
go á varias cajas destinadas á envases de 
dulces. 
E l fuego pudo ser apagado por los ope-
rarios de la fábr ica . 
H U R T O EM U N A B A R B E R I A 
De la b a r b e r í a de la calle de O 'Re i l l y 
y San Ignacio, hurtaron en la m a ñ a n a d a 
ayer un chaleco que estaba colgado en 
una percha y en cuyos bolsillos guardaba 
el operario Domingo F a r r é s y Costa, un 
reloj sistema americano y un peso plata 
e s p a ñ o l a . 
Se ignora q u i é n ó qu i énes sean los au -
tores de este hecho. 
D E T E N I D O 
El v ig i l an te n ú m e r o 6ó0, cumpliendo 
ó r d e n e s del c a p i t á n de la sexta estación 
de pol ic ía , detuvo en la calle de Mis ión 
n ú m e r o 106, al menor Rufino Quintero 
G o n z á l e z , por interesarlo así la Sala p r i -
mera do lo C r i m i n a l de esta Audiencia, 
que lo tiene reclamado en causa por ame-
nazas condicionales. 
E l detenido ingresó en el v ivac . 
H U R T O D E D I N E R O 
Un i n d i v i d u o desconocido h u r t ó del 
domiedio de don Lorenzo M . M a r t í n e z , 
vecino de la calle 9, asquina á F , dos cen-
tenes, un lu í s y varias monedas de plata, 
que guardaba en los bolsillos de un saco 
que t e n í a colgado en el respaldo de una 
s i l la . 
De este hecho se d ió cuenta al juzgado 
correccional del d is t r i to . 
O T R O H U R T O D E D I N E R O 
Darante la ausencia de D. E . T. C. S i l -
coult, vecino de la calle 11 n ú m e r o 4!), le 
hur taron de una carpeta que tiene en el 
p r imer cuarto, quince centenes, veinte 
pesos moneda americana y treinta y cin-
co pesos en plata españo la . 
La policía conoce de este hecho. 
LOS SELLOS 
DEL IMPUESTO!!! 
H a n bcclio un flaco servicio á l a iud i i s tr ia y a l comercio, y por c o n s i -
guiente al p ú b l i c o que paga. Todo li ijo de vecino a u m e n t a el precio de ¡o 
que vende y hay barruntos de que se p o n d r á un sello cu la b o c a , á cada n i ñ o 
que se chupe el dedo. 
H a c e un miedo horr ible; pero a n í m e s e el pueblo; nosotros estamos s i e m -
pre Á su lado y aunque Hueva escar la t ina no aumentaremos el precio do las 
m á q u i i i n s de coser populnres de toda popular idad: las m á q u i n a s de coser de 
L A .J<>YA D E U H O G A R s e g u i r á n r e g a l á n d o s e al pueblo por uu peso s e m a -
nal 7 s in fiador, en nuestra casa, que es la casa del pueblo. 
Cernuda y Compañía 
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E L N U E V O L O U V R E 
G A C E T I L L A 
E x A L B I S U .—E m p i e z a la función de 
esta noche con 7,a Marcha de Cádiz, si-
gue con E l pe lo tón de los torpes y conclu-
ye con La a l e g r í a de la huerta. 
A u r o r a G u z m á n h a r á la Clarita do 
TAI Marcha de Cádiz. 
E s t á m u y graciosa. 
Y la Diego, la s e ñ o r i t a Leonor, la 
protagonis ta de las otras dos zarzuelas. 
M a ñ a n a , uu acontecimiento. 
Hacen su p r i m e r a a p a r i c i ó n en el 
pa lco e s c é n i c o de A l b i s u los dos art is-
tas que acaban de ser contratados para 
este teatro, Josefina Chaffer y Juan 
B a d o v i , ambos m u y aplaudidos en los 
teatros do E s p a ñ a . 
Obra elegida: Campanone. 
E N HONOK DB PKYRELLADE.—Con 
m o t i v o de haber sido ayer Sau Carlos, 
los a lumnos de l Conservatorio do M ú -
sica y D e c l a m a c i ó n acudieron á este 
i n s t i t u to Á sa ludar á su director , el se-
ñ o r Carlos A . Peyrellader y le ofrecie-
r o n un soberbio centro de mesa que es 
una verdadera obra a r t í s t i c a . 
Fueron obsequiados todos e sp l én -
d idamente . 
Como era na tura l , se tocaron y can-
t a ron e s c o g i d í s i m a s obras, resultando 
una selecta y b r i l l a n t e fiesta del arte. 
Nues t ra fe l ic r tac ión , no por t a r d í a 
menos sincera, a l sefior Peyrel lade. 
D E ABONO Y MODA.—Así es la fun-
c i ó n de esta noche en Payre t . 
Se p o n d r á en escena Malas herencias, 
d r ama en tres actos del insigne Eclie-
garay en cuyo d e s e m p e ñ o toman parte, 
j u n t o con T h u i l l i e r y l a F e r r i , loa p r i n -
cipales art istas de la C o m p a ñ í a . 
F i n a l i z a r á el e s p e c t á c u l o con L a 
l i e j a . 
Comedia preciosa. 
M a ñ a n a se repi te , i p e t i c i ó n del pú-
bl ico , e l d r a m a Juan José . 
G A L A T H E A , — E n otro lugar del pre-
sente n ú m e r o anuncia a l p ú b l i c o la i m -
por tan te casa de ü g a l d e s , Galathea, 
que ha r e c i b i d o el g rau sur t ido de 
guantes para la e s t a c i ó n de inv ie rno . 
Hemos hecho una v is i ta á aquella ca-
sa, y quedado sorprendidos ante el so-
berb io s u r t i d o de mitones de seda, 
guantes de c a b r i t i l l a , largos, cortos, do 
media manga, tanto negros como b l a n -
cos y de colores. 
T a r o b i é n t iene Galathea en ins l indos 
auaqnedos abanicos de n á c a r y carey 
con p ¡ u i n a s , chales de b londa esqaisi-
tos y m i l a r t í c u l o » que la v i » t a coutem 
p í a eon el m a y o r gusto. 
Merece ser v is i tada por las damas la 
casa de Ugalde , donde l a s i m p á t i c a 
Caro l ina sabe atender á las quo l legan, 
con su esquisita amab i l i dad . 
C O N F E C C I O N E S 
San Rafael y Amistad.-
UN A V I S O A 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Telélono número 1034. 
( L a C S r J k , ^ Á - ( S 
L A S D A M A S : 
En relación directa esta casa con una gran fábrica de P a r í s que trabaja para los alma-
cenes de E L L O U V R E y E L BON MARCHÉ, recibe mensualmenie ropa con arreglo á las esta-
ciones corrientes. 
Vestidos hechos en toda clase de telas, con modelos adaptables al c l ima de Cuba. 
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En vista de esto puede ofrecer á las damas confecciones selectas á precios reducidos. 
I Sayas de seda de $8.50 en adelante. 
Cubre co r sé s desde 25 centavos en adelante. 
' Sayas de seda in ter iores desde 7 pesos á $21.20. 
i Boas de p lumas de cisne y p é t a l o s á $5.30 oro. 
* C o r s é s D r o i t D e v a n t desde $1 á $10.60. 
DE ÉXITO EN ÉXITO .—Naeve repre-
sentaciones l l eva la ap laudida parodia 
Juan Jolgorio en el popu la r teatro A l -
hambra que han sido otros tantos é r i -
tos para sus autores los s e ñ o r e s Joa-
q u í n R o b r e ñ o y e l maestro M a u r i . 
T a m b i é n es verdad que ha con t r i bu i -
do mucho á esos é x i t o s la esmerada 
i n t e r p r e t a c i ó n que la s i m p á t i c a actria 
E l o í s a Trias , el i n i m i t a b l e kegino Ló-
pez y Gustavo R o b r e ñ o , dan á sus pa-
peles. 
En la función do esta noche llena la 
segunda tanda Juan Jolgorio. 
A p r imera hora i r á la ap laudida zar-
zuela, o r i g i n a l de F . V i l l o c h , t i tu lada 
L a rumba de los dioses, y para c u b r i r 
la ú l t i m a tanda se ha designado el j u -
guete c ó m i c o E l bobo üerafini lo. 
ELau empezado los ensavos de la zar-
zuela de gran actual idad A Saint Louis . 
E l estreno s e r á pronto . 
E.v M A R T Í . — A pe t i c ión de numero-
sas familias, v o l v e r á el domingo á la 
escena del teatro M a r t í el magní f i co 
drama en tres actos L a Carcajada. 
En esta obra ha alcanzado el s e ñ o r 
Soto un g rau t r iunfo . 
T a m b i é n se e s t r e n a r á esa noche una 
ingeniosa parodia t i t u l a d a Juan Perd ío t 
o r i g i n a l de don Mar iano Pina. 
RF.TKKTA.—Programa de las piezas 
que e j e c u t a r á la Kanda M u n i c i p a l en 
la retreta de esta noche en el Male-
cón : 
Paso doble Miss J o f h i t y . — C h i l v e r s . 
Obe r tu ra Peter Schmolh .—Weber . 
Polonesa n ú m . 5 .—Chopin . 
Se lecc ión Damuat ion de Faust.— 
l ie r luz . 
Mazurca de Concierto n ú m . L — S a i n t 
Saens. 
T w o Step D i x i e G i r l : — L a m p e . 
D a n z ó n Tamalero.—Ceballos 
El Director, 
G. M . Tomás. 
L A NOTA F I N A I . . — 
En una v i s i t a : 
—Ea, n iño , no seas pesado; deja en 
paz á ese caballero. 
El n tha l lc ro .—A mí no me molesta. . . 
m u y a l cont ra r io . . . los n i ñ o s me encan-
tan, sobre ludo cuando l loran. 
— ¿ P o r (jiü ? 
— P o r q u " c u a n d ó l lorau se les manda 
a la cania. 
m í m k 
OBISPO 38 TELÉFONO 78 
Acaba de poner á la venta 
un gran surtido de guantes y 
art ículos para el invierno. 
O B I S P O 38 
19.S2 Alt 4-6 
11 Tésíai-.-Fotógrafo. 
K K I N A $ 0 
iOran rebaja de precios!—12 Imperiales al 
platino CON VARIAS POSICIONES para ele-
tnp ¡A pí.-NTENI coataban $8.43.—Otros tama-
ños á(i por dos pesos. IIE1NA 59. 
11293 lRt-6N 
\ t AISON DOREE.—Gran casa do huéspedes 
x ̂ de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa caca toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mentr amueblados á familias, matrimonios 6 
personas de múralldad, pudiendo comer on 
sus habitaciones sin aumciitu. Consulado n. 124 
esquina 6 Animas. Teléfono 280. 
l l i rG 4ra-l 4t-l 
CAJAS DE HIERRO. 
FRANCISCO MARTORELL 
Abre las que se hallen cerradas dejándolas 
en perfecto estado. Compone las que estén 
deioctuoiías al abrirlas. Coloca cerraduras 
americanas de combinación y les hace contra-
pnertaa. Precio» eoonómicoa. los trabajos he-
chos (MI este taller se garantirán. Salud n. 3, al 
lado de la Plaza del Vapor. 
NOTA.—No se rompe ninguna caja si no 
hay necesidad. 11131 8-2 
DR. E. FORTUN 
G i n e c ó l o g o del Ilo«i>ital a i i m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunet», Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1,727. 10131 78t6-78m80 
Triscornia. 
Se tramita la salida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintan. 
Muralla esquina á Ofleios. 11066 36 -Oo30 
HENA EN E L J E R E Z A N A ! ) 
V Hote l y R e s t a u r a n t U 
E S T A NOCHE: Cena Hasta la m . 
NOVIEMBRH 6 
ARROZ GON POLLO. 
Postre, pan y café. 
Almuereo, comida ó cena dssds 40 cantavoSk 
Hav tíquets de 30 comidas con desouanto ds 
15 p.g . 
Cíaspacho fresco á todaa horas. 
Oran almuerzo para viajeros y cazadores f l plata 
PRADO 102. Teléfono 56«. 
10509 26tl8-14m-Otl9 
:( P E L E T E R I A ) 
C O X 3 3 . 0 
Sombreros modelos de fieltro muy fino á 10.00 oro. 
Sombreros s in adorno, de fieltro, á 90 cts. 
Toda clase de adornos de sombreros. 
Gran sur t ido eu p lomas blancas amazonas. 
Medias negras, blancas y g r i s dosde 25 centavos á $1.50 
S m o k i n g de paflo finísimo á $10.60. 
Chaquetas entalladas á $5.30. 
M o n t e Carlos calados á $12.72. 
P a l e t ó s negros y de color pafío p i e l á $15.90. 
Trajes de lana corte sastre á $8.50. 
Idem tela nacional á $5.30. 
E n cuellos para señoras tenemos un gran surtido desde 10 
cts. en adelante. 
Abriguitos de estambre y seda para n i ñ a s cosa de gusto. 
Surtido de trajes hechos en etamiras, la tela de moda. 
Y para que nada falte ofrecemos un eran surtido de la r ica 
per fumer ía francesa de L E N T H E R I C . 
L A B O M B A 
L a s Modas de Invierno, 
vidrieras. 
ya se exhiben en nuestras 
J ó v e n e s Elegantes, no vayáis al Drama Q i á la Opera, 
sin llevar el zapato de 
13 O 1 V L Z B 
E l Sport, exige para la calle un calzado especial y lo ha-
llareis en 
o i v r E S A. 
.Izar á vuestros hijitos con confort y M a m á S , queréis 
elegancia? mandadlos á 
ESTA ES LA CASA DE LAS MODAS Y DEL 
saber 
E L NUEVO LOUVRE 
ofrece en sus grandes almacenes los artículos todos de la Estación de invierno. 
SAN R A F A E L Y AMISTAD. 
<J-1Í>8J al t 
TELEFONO NUMERO 1034. 
4t-c» 
Cabal lé T O S . - ^ c h o agradeceríamos 
acerca de nuestro nuevo calzado de vestir. 
GUSTO 
u opinión 
F R E N C H 
FRENTE A L TEATRO ALBISU 
10161 ait ít-23 
